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Reales órdenes sobre segregacion de Ia Costa de
.i'fosqui:os de (a Capitania general de Guate-
mala, su agregacion a! Verreynato de Santa
fly gracia de un comercio fibre con las de-
mds colonias espanolas.
1.—SAN LORRNZO, 20 DS NOVIEMBtE DE 1803.
La Junta de Fortificaciones y Defensa de Indias, en con•
sultas de 2 de Setiembre y 21 de Octubre dttimos, ha er
puesto Sn parecer sobre el fomento, poblacion y defensa
de las islas de San Andrés, su segregacion y de la pane
de la Costa de Mosquitos que se extiendedesde el Cabo de
Gracias a Dios inclusive hácia el rio Chagres, de esa Capi-
tanla general, é incorporacion al Nuevo Reyno de Grana-
da; yr habiéndose conformado el Rey con el dicttmen de la
Junta, paso a V. S. cM órden de Su Magestad (coino igual-
mente a! Virrey del expresado reyno) copia de dichas con.
sultas pam su inteligencia y cumplimiento en La pade que
le toca.
Dios guarde a V. S., etc.—SOLER (i).
Señor Capitan General de Guatemala.
(x) D. Miguel Cayetano Soler, Secretario del despacho de Gracia y
Justicia.
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11.—SAN L02I'NZO, 20 DR NOVIEMERS DE 1803.
Excmo. Señor:
El Key se ha servido aprobar que la, empresa de poblar
La Costa de Mosquitos se ayude, segun V. E. lo cstimo con-
veniente en papel de 22 de Octubre oltimo, con la gracia
de un comercio libre con nuestras colonias exezupto de
todo derecho de introduccion ' ectraccion y tambien con
la de que a Los pobladores se les perdone ci diezmo de to
que cosechen por veinte altos, y que cumplidos estos no
paguen sino medio diezmo.
Y lo traslado a V. E. de su Real órden pan su inteligen-
cia y cumplimiento.
Dios guarde £ V. S. muchos aftos.—JOSE Arcrowio
CABALLERO.
Senor Virrey de Santa Fe.
ffl.—ssN LORENZO, 30 DI NOVtIBRI DI 1803.
Exemo. Senor:
EL Sr. D. José Antonio Caballero inc dice en oficio de 20
del presente mes to siguiente:
cE! Rey ha resueLto que las islas de San Andrés y la
pafte de La Costa de Mosquitos desde ci Cabo de Gtacias a
Dios inclusive hácia ci rio Chagres, queden segregadas de
la Capitanfa general de Guatemala y dependientes del Vir
reynato de Santa Fe, y se ha servido Su Magestad conce-
der a! Gobernador de las expresadas islas D. Taint
O'Neilie el sueldo de dos mil pesos fuertes en lugar de Los
mil y quinientos que aetualmente disfruta. Lo avisoä V. E.
de Real órden a fin de que por el Ministerio de su cargo se
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expidan las que corresponden en cumplinliento de esta so.
berana resolucion.i
Lo que traslado a V. E. de óMen de S. M. para su de-
bido cumplimiento.
Dios guarde a V. E. tnuchos aflos.—S0LER.
Senor Virrey de Santa Ft
Don Roque Abarca, Sub-inspector tie Guatemala,
al Excmo. Señor Secretario de Estado y del
.Despacho Universal de Guerra, refulando las
representaciones de D. Tomds O'Neille y el
dictdmen de la Junta de Forhficaciones y I)e-
fensa de Indias.
GUATEMALA, 9 DI MAYO hE 1804 (z).
Excmo. Señor:
EL Capitan General de este Reyno, D. Antonio Gonza
In, me ha comunicado, pan ml conocimiento, la Real 6r-
den de 20 de Noviembre de 1803, ylas corisultas que hizo
al Rey Nuestro Señor con lechas de z de Setiembre y 21
de Octubre del mismo afto, La Junta de Fortificaciones y
Defensa de Indias. He visto en estos documentos que
aprueba S. M. ci proyecto formado por el Gobernador de
la it de San Andrés, D. ToSs O'Neille, que se reduce
I separar de la Capitanfa General de Guatemala la citada
(i) ARculvo Dl INDIAS.—And. de Gnat—Theft&ado: & Gobernado-
rs: Prnidsntes.—Aflos de 1803 1 1804.
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Isla; ci Cabo de Gradas, ci Puerto de Bluefields, ' en
cierto modo, tambien ci rio de San Juan, agregando todos
estos puntos at Virreynato de Santa Fe, bajo las inmedia-
tas órdenes del citado O'Neille.
Si yo supiera que ese plan era formado por los Señores
quc componen la expresada Junta, no serla tan temerarlo
que me atreviese a. contradecirlo; pero tengo en S poder
pruebas inconcusas de que La ambicion 6 intereses particu-
lares de ONeille le han movido a. sorprender con escritos
capciosos la alta penetracion del Rey y de los Señores de
la Junta por varias vias, y habiéndosele frustrado Las que
tanteó primero, ha conseguido por tiltimo su objeto, din-
giendo sus representaciones y las de Los vecinos de La Isla
por conductos extrafios. Quicro decir, que las ha ocultado
de todos aquellos jefes que conocen ci terreno, ci verdade-
ro objeto del proyecto y las circunstancias de su autor.
Antes de manifestar los errores de su plan y la falsedad
de Los supuestos en que to funda, debo advertir que la Co.
mision que se me confió en estos dominios, fué la de nrc-
glar la tropa veterana ' de inilicia, to que ya he vetifica-
do. Tambien se me previno, como punto accesorio, que
examinase si era posible asegurar la posesion del Rio Tinto,
Cabo de Gracias 6 isla de Roatan, y formar una colonia en
Bluefields, estableciendo desde luego compafilas fijas vete-
ranas en aqucilos puertos, y reduci6ndose el plan dc
O'Neile ii que, sin hacer los gastos indispensables para ci
estableciiniento de estas tropas, se busquen paisanos vo.
Luntarios que quieran ir a. avecindarse en los expresados
puntos; no es otra cosa su proyecto, sino una tentativa
de distinta clase que la operacion de que yo vine encarga-
do; y por consiguicntc, en nada se oponen sus ideas a. las
quc tengo producidas en mis escritos, pues antes bien
previene Ia Junta que no se innoven mis disposiciones.
He creldo preciso hacer esta advertencia, porque no se
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piense pie el amor proplo es quien me mueve a criticar el
plan de O'Neilte por sostener con tenacidad el mio. EL
pleno conocimiento de los errores que contiene ci de aquel
oficial, y las pruebas que tengo de las torcidas intenciones
con pie lo propone, son los dnicos objetos que me mueven
a dirigir a V. E. esta representacion, que dividiré en dos
puntos. En el primero hare presentes los gravfsimos per-
juicios que resultará.n si se realiza, y aun SI Se intenta rea•
friar el expresado proyecto; y en el segundo demostraré
que aun cuando fuese util realizarlo, no convendrfa flirselo
a. O'Neilie.
PUNTO PRIMERO.
EL PROVECTO DE DON TOMAS O'NEILLE CONTIENE
MUCHOS ERRORES Y ESTA FUNDADO EN SUPUETOS
FALSOS.
Me parece excusado habiar de los auxilios pie pide
O'Neille, respecto a. que es indiferente que pith mis 6 me-
nos, pues segun mi opinion, no conviene dare ningunos; y
en este concepto, empezaré I impugnar su proyecto por ci
primer supuesto que hace. Dice 'que Los naturales de la
Isla de San Andrts han dado ya pruebas de su fidelidad
con haberse sostenido par sI solos los tres afios que dunn-
te La iiltima guerra CQfl Los ingleses lo tuvo comisionado ci
Capitan General de Guatemala fuera de aquel destino;
pero a menester examinar en qué términos se han mante-
nido fieles, pan venir en conocimiento de si a cierta su
ponderada fidelidad. No han sido atacados, y por consi-
guiente, no han podido manifestarse leales en La defensa
del terreno. Se me dirt pie lo han ananifestado en no ha-
ber ofrecido a. los enemigos entregarles Is isla, pero a el
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caso que ni a unos ni a otros les convenia semejante entre.
ga. Aquella posesion no ha sido otra cosa que un depósito
de géneros ingleses. Alit Ilegaban las embarcaciones ingle-
sas, dejaban los efectos, y los habitantes de la isla los in-
troducian clandestinamente en ate Reino por varios pun-
tos. VS patente que ni a. ellos, iii a. los ingleses Ia ha
podido acornodar que variase de dominio la colonia.
Paso ;i exaininar otto punto, que quizi es el mu intere-
sante, y en el que ha puesto O'Neille el mayor empedo-
Quiere que se le dirijan las 6rdenes de la Corte pot la via
de Cartagena, suponiendo que se halla aquel puerto a. me.
nos distancia que los de Guatemala, y quiere tambien que
por la misma razon se agregue la isla y los establecimien-
tos de Bluefields, cabo de Gradas y boca del rio de San
Juan at Virreynato de Santa Fe, separando todos estos
puntos de la Capitanfa General de Guatemala. No abe en
ml imaginacion la tenacidad de O'Neille en los infonnes
que ha dado sobre este particular para sorprender at Rey
' a los Señores de la Junta. Informa faltando ignominiosa-
mente a la verdad, y no puede disculparse de este delito I
titulo de ignorancia, porque ha permanecido largo tiempo
en aquel Virreynato, y as( como Ic consta que se navega
con facilidad las ciento veinte leguas que hay desde Carta-
gena a la isla de San Andrés, le consta tambien que a
muy dilatada la navegacion inversa; esto a, la de la isla I
Cartagena, porque se hace siempre con viento casi de
proa, y no de travesfa, como supone. Sobran en Europa
oficiales de marina prIcticos en aqudlos mares, y me re-
mito a sus informes.
Bien sabe OlNeille que no seth extrafto que escriba el
Virrey de Santa Fe y tarde mIs de seis mesa la contes-
tacion, por In que ocurre a. esta dificultad pidiendo que se
den órdenes y facultades at Gobernador de Cartagena pan
que Ic envie los socorros; pero ningun prIctico ignora que
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iran con mis facilidad estos auxiios desde los puertos de
este Reino, que distan de la isla cuarenta leguas poco mis
6 menos, y se navega con prontitud en fuerza de los vien-
tos generates de la travesfa. Pondera inucho OlNeille [as
dificultades que oponen los casninos que hay entre la ciu.
dad de Guatemala y las costas, lo que estaria bien dicho si
los socorros se le hubiesen de enviar desde esta capital;
pew habléndosele de remitir desde los puertos, no son
otra cosa sus ponderaciones que pretender echarnos tierra
en los ojos. Qué inconvenientes hay en dar at Coman.
dante de Trujillo las mismas órdenes que quiere O'Neille
se den at Gobernador de Cartagena? Ninguno; y si heinos
de comparar la distancia que media entre las capitales de
Los Reinos y sus puertos respectivos, pregüntesele a O'Nei•
lie si hay inenos caxnino descle Cartagena a Santa Fe, que
desde Guatemala a Trujillo.
Me serla 6cil aftadir muchas reflexiones inconexas que
no dejarfan la mis minima dada en mis verdades, pero me
ahorra este trabajo el propio O'Neille. Tengo escritos sn.
yos en que confiesa que Los estableciinientos de pie se tra.
ta deben see dependientes de la Capitanla General de
Guatemala, y me dirigió estos papeles porque fué el prime
to a quien quiso sorprehender. Apenas supo el objeto de
ml comision, me comunicó su proyecto,tan adornado de
razones y tan revestido de (also celo, que logth persuadir-
me su utilidad, en cuya consecuencia, Ic dije pot escrito
que manifestase las condiciones con que se acomodaria a
desempenar el empleo de Comandante de los referidos
puertos1 y me respondió en un papel de diez articulos, de
que induyo copia, y lo presentare original a este Presiden.
te para que acredite SQ legitimidad. En el articulo primero
propone su absoluta dependencia del Capitan General y
del Subispector de Guatemala, y pot consiguiente, se de.
duce que no existen las dificultades que exagera ahora, en
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que los establecimientos dependan de ese Gobierno. Las
primeras proposiciones que me hizo O'Neille se fundaban
sobre ci supuesto de que habia de conservar ci Gobierno
de la isla de San Andrés. Hizo en esie punto ci mayor em-
pefto, pero no pudo conseguir que lo aprobase, y desistiô
con la condicion que expresa en el articulo sexto, de que
se Ic habta de permitir permanecer un alto en la Isla pan
recoger sus interests. En ci resto del escrito manifiesta de-
masiado el espiritu mercantilque le domina, y especialmente
en los arts. 8.0 y 90 confiesa que tiene esciavos negros
con oficios de albaftiles y carpinteros. Este escrito me hi-
zo sospechar de las intenciones de ONeille; pero luego que
conoci pricticamente ci Reino y las circunstancias del pro-
yectista, conoci tambien gut debia desecliar ci proyecto
con indtçnacion. Aquf creo muy del caso hacer otra adver-
tencia. El haber aprobado ci plan de O'Neille y ci citar
como estuve resuelto a realizarlo, me pone a cubierto de
que se recele que me domina tan espfritu ind6cil, 6 tan cc-
loso de que se aprueben mis ideas, que desatiendo 6 critico
]as de los demIs pan que sélo luzcan las mias.
Viendo O'Neille que hahia penetrado ci verdadero obje-
to de sus planes y pie, por consecuencia, no se las apro-
baria, las dirigiô a este Presidente, y no habiendo podido
alucinarlo,recurrió al arbitrie desepararse de sudominacion.
Probado, pues, por los escritos del misino ONeille que
hizo estas tentativas pan obtener ci empleo a las órdcnes
de este Capitan General, podretnos hacerle tantas pregim.
tas, cuantos supuestos hace en ci proyecto que remitio a la
Corte. iC6mo querfa depender de un Gobierno que no po-
dia socorrerlo? iC6mo solicitó estar a las órdenes de unos Je-
fes que vivimos I tanta distancia, teniendo tan ininediatos
los de Santa Fe? A este tenor son las death reconvencio•
nes que omito hacerle, porque no se le pueden ocuitar a la
penetracion de V. E.
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He hablado hasta ahora de Ia separacion de los estable.
cimientos en cuanto I que estdn sujetos al Virrey de Santa
Fe, y me falta hablar de lo esendal del proyecto. El a ye-
cindar colonos votuntarios en la costa de Mosquitos a
impracticable si han de ser hombres que no se transfieran
ella con ideas de introducir contrabando. Los terrenos
que se Ms pueden dar son mortiferos, y en etlos estarán
siempre expuestos I set vfctimas de los salvajes. Estos
tienen trato continuo con los ingleses, y lo tendrian los co-
lonos aunque no quisiesen, 6 pot lo menos sedan tranqui-
los espectadores del de los indios, pues no pocirfan opo-
nerse. Las dos naciones enetnigas estarfan siempre muy a.
la mira de los progresos de las nuevas poblaciones, pan
destruirlas cuando les conviniese, to que se verificarfa aun
pie estuviéramos en paz con los ingleses, porque éstos
inoverfan Los salvajes I que hiciesen La operacion, en La
que no encontrarlan la menor dificultad, como no Ia en.
contraron en Rio Tinto, cuando, persuadidos pot tres euro-
peos de aquella nacion, abrasaron la colonia, pasando a. cu-
chiflo mucha parte de sus habitantes.
Continuaré suponiendo que se)allen colonos voluntarios
y bien intencionados que quieran establecerse en La costa,
y en ate caso, tendrfan siempre los indios comprometido
at Goblet-no de Guatemala con demandas de regalos y con
amenazas de sacrificar I los colonos si no se les concedfan.
Es esto tan natural en su carIcter, que pocos mesa hace
vinieron a pedir aihajas y otras cosas at Comandante del
fuerte de San CIrtos, amenazando pasar I cuchilo el des-
tacamento de Ia boa del Rio de San Juan, si no se les daba
lo que pedian; pot to que ha sido necesario reforzas- aquel
puesto. Pot Chontales yotros (puntos) harlan correrfas para
robar mujeres y ganados, y siempre que tratIsemos de
castigarlos, aprisionarian los colonos de la costa por via
de rehenes, sin quedarnos otro arbitrio que dejar impu.
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na a los agresores 6 abandonarles aquellas vfctiinas.
D6nde hallamos hombres que quieran exponerse a tan-
tos riesgos? Se me responderá que es muy poderoso incen-
tivo el derecho de propiedad, y pie no faltarán individuos
que se expongan, anirnados del interés de disfrutar la tierra
que se lea conceda; pero este especioso pretexto sólo puede
alucinar abs europeos que no conocen el pals. En ]as inme
diaciones de Trujillo, en las del fuerte de San Juan y en las
del castillo del Golfo se estAn ofreciendo terrenos fértiles,
saludables y libres de ataques de los salvajes, sin que hasta
ahora se encuentre quien los quiera; conque estã claro que
sélo unos hombres que hayan perdido el juicio, 6 que ocul-
ten la idea de unirse con los indios para introducir contra
bandos, pueden preferir una suerte tan incierta y expuesta
como la que propone O'NeiIe, a una tan ventajosa y segu-
ra como la que se lea fadilita en los expresados puertos.
En mi plan de ahorros he probado que aun con el auxi-
ho de una compaflia fija de den hombres en cat estable•
cimiento, seth imposible mantenerbos. Pan que no los des-
truyan los salvajes es preciso construir en ebbs fortifica-
ciones del tercer órden, como serian twos cuadrados con
tortes en los ángubos que ' flanqueasen las cortinas en lugar
de baluartes; porque estos iltimos estarian siempre expues-
tos a los golpes de mano, y sus ventajas pan defenderse
de la artillerfa de los sitiadores no hacen al caso, con unos
eneinigos que no la tienen de grueso calibre. Tambien he
dicho en ml citado plan que la escasa poblacion del Reino
de Guatemala no permite mantener las guarniciones preci-
sas pan que los establecimientos se pongan en un estado
regular de defensa; y aftrmándome de nuevo en cuanto cx-
puse en aquel escrito, me afirmo igualmente en que cuantos
miitares proyecten poblar la costa de Mosquitos, desvimn-
dose del métodoque voy a proponer, no conocen el terreno;
ignoran las circunstancias de los indios zambos; no saben
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cómo se hace la guerra ofensiva yr defensiva contra tribus
errantes, 6 dirigen sus proyectos a intereses particulares
con D. Tomás O'Neille.
Para establecer colonias en la costa de Mosquitos es ne
cesarlo auxiliar con el mayor empefto la de Trujillo, hasta
que sus vecinos hayan lometatado la agricultura y adquiri.
do bienes qtie permitan sacarles contribuciones. Con el pro-
ducto de dstas se podrian construir dos tones capaces de
alojar cada una veinte colonos y un destacamento de un
sargento, tres cabos yr sth soldados, que se relevarfan por
la guarnicion de dicho puerto. La priniera tone se deberia
construir en la boca del rio Aguan, distante ocho leguas de
Trujillo, yr Ia segunda en Chiribqya, que dista din leguas
de Aguan y siete de Rio Tinto. Luego que los colonos de
estas torres vivieren cómodamente con el producto de sus
sementeras, se les impondrian tambien gabelas yr despues
se trataria de estabiecer la colonia de Rio Tinto con una
fortificacion como la que he citaclo, y hasta que se hallaren
sus habitantçs en estado de contribuir no se psaria a for.
mar el establecimiento en cabo de Gracias.
Las colonias de los puertos de San Juan yr Bluefleids de-
ben establecerse por la provincia de Nicaragua. El actual
Presidente esU formando una a las inmediaciones del arrui-
nado Castillo de San Juan. Con ci tiempo podri formarse
otra en Machuca y despues la de la boca del rio. Fomen-
tada ésta, se trataria de establecer una en Bluefields; pero
construyendo al mismo tietnpo una torre en Punta Gorda,
que es un puertecito intermedio entre los dos citados; tam-
bien a necesaria otra torre en la laguna de Perks.
Estas operaciones requieren znucho tiempo; pero no hay
necesidad de precipitarias segun ci estado actual de los
indios zambos. Analizarta más este proyecto, si liegase ci
caso de realizarlo; pero estainos muy distintes todavia. El
haber sostenido tantos anos los estabiecimientos ha despo-
19
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blado el Reino, conio he dicho en ml Plan & alwrros, y si
no se pre.tende dejarlo yermo enteraxnente, es necesario
que pan establecer La primera colonia en La costa de Mos-
quitos, se espere S pie se aumente ci ntnero de hombres
en La de Trujillo. Esto ültimo se conseguirá con proteger La
agricultura, observando la maxima vulgar, pero ciertfsima,
de que el üthco medio de lograr aumento en las poblacio•
nes es que baya muciws que siembreny pocos que sieguen.
EstS patente que siembran Los labradores y que siegan los
empleados que disfrutan sueldos y que consumen vfveres.
Si no se puebla La costa de Mosquitos pot ese método
lento, aunque seguro, jamás podrá conseguirse, segun ml
opinion. Es indispensable que nazcan en dos puntos de ella
Los hombres que han de poblarla toda. Trujillo y la nueva
colonia que fomenta este Capitan General en las inmedia-
clones del arruinado Castillo de San Juan serSu los vehicu-
los de donde salgan las nuevas poblaciones en los térininos
propuestos esto es, que por la pafte de Trujillo se pueble
hasta el cabo de Gracias y por la del rio de San Juan hasta
la laguna de Perlas. Repito que esto debe entenderse
cuando ilegue ci caso de que haya en las primeras Co.
lonias gente suficiente para que se formen las segundas
con fuerzas proporcionadas S una defensa vigorosa, que dé
tiempo S que se les socorra. No siendo esto asi, me ratifico
(coma dije en ml Plan de ahorros) en que it tan grande
ci Reino de Guatemala comparado con ci nümero de St's
babitantes, que no puede defenderse sin sacar partido de los
mismos despoblados, S efecto de que no hallen recursos en
ellos los enezfligos.
PodrS ser que me equivoque en todos estos calculos, y que
el Rey yV. E., conociendo mis errores, resuelvan que se lie-
ye a efecto ci proyecto de O'Neilie. Aun cuando esto suce-
da, estoy firmemente persuadido de que no conviene fiarle
la ejecucion a este oficial, por los motivos que voy S referir.
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PUNTO SEGUNDO.
SI SE HA DE REALIZAR EL PROYECTO DE ONEILLE, ES
DE TODA NECESIDAD QUE NO SEA EL PROPIO QUEEN LO
LLEVE A EFECTO.
Cuantos hombres capaces de formar opinion conocen a
D. ToSs O'Neille, to gradüan de contrabandista, y esta
es una de aquellas verdades que nadie duda, porque to acre
ditan millares de pruebas privadas, aunque no las haya ju.
diciales, por no haberse cogido ci cuerpo del deito. En la
dltima guerra con los ingleses se le retiró de la isla de San
Andrés, pero no t4e1 coano supone, porque La distancia no
permitia socorrerlo, sino porque pidió unos auxilios tan
considerables, que no se le pudieron proporcionar. Al mis-
mo tiempo que los solicitó hizo diligencias secretas con al.
gunos vocales de la Junta de Guerra pan que se Ic manda.
se retirar de la isla, perinitléndole venir a Granada de Nica-
ragua. Estuvieron perplejos algun tiempo los que penetra-
ron este manejo; pero tardé poco en descübrirse ci misterio•
Afinnan que la it de San Andrés estaba en aquel enton-
ces hecha un depósito de géneros ingleses, y que ci objeto
de O'Neille tue traer una gran cantidad de ellos, a mitad
de ganancias, con su corresponsal D. Agustin de Alfaro,
vecino de Leon.
Lo cierto es que los vecinos de la provincia de Nicara-.
gua aseguran la introduccion de este contrabando, y se hizo
más verosimil de resultas de haberse casado O'NeilIe con
una hija de Attain No puedo ni me corresponde graduar
el valor de estas voces püblicas y generates; pero me pare-
cc que son suficientes pan hacer sospechoso a ONeille,
ya pie no resulte S pueda resultar convicto, aunque se It
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forme causa, por ci motivo dicho; esto es, por no existir ci
cuerpo del delito, 6 lo que es to znisrno, por no habersc
aprebendido log géncros al introducirlos.
Haliándoxne en ci establecimiento de Bluefields traté con
Jos dos indios zambos nib principales despucs de Jorge;
log lianiamos nosotros Tomb y Melchor, y son lo g que
tienen a sus órdenes la escuadrilla de botes y piraguas de
aquellos saivajes. Hablándome estos indios dc varios oh-
dales espaitoles que conocian, me dijeron: c O'NeilIe is me-
&o medso... a Nice empeflo en saber el sentido de estas pa-
labras, y comprendf que graduaban a O'NciIIe de neutral
entre nuestra nacion yla inglesa, porque mandaba una pa.
sesion espafiola y recibia en ella log buques y cargamen-
tos ingieses, halltndonos en guerra con cllos. Estos dos
indios hablan mal ci castellano y medianamente ci inglés.
Un conmigo un inttrprete de este idioina, y pan satisfh•
cerme mu, le mandé que log examinara bien, y se aftrmó
repetidas yeces en que decian log indios lo mismo que yo
habia entendido. Presenciaron esta conversacion ml ayu-
dante D. Pedro Salcedo y ci teniente del regimiento fijo
D. Francisco Andrés Envite.
Los mismos Melchor y Tomb me dijeron que habia
Ilegado a la it de San Andrés urn embarcacion inglesa
que conducIa tan individuo de aquella nacion para tratar
con O'Neille ci modo de recoger log negros que fueron es-
clavos de Hogdson y log abandonó éste en Bluefields cuan-
do huyó por habérsele averiguado su infidencia (I). Afiadie-
con log indios que O'Neille concerté el envlo de una golda
armada pan aprisionar y conducir log negros; pero'dstos y
elks estaban en anfino de defenderse; oyendo esto leg pie-
(t) Fjtc a ci Roberto Hogdaon en cuya lealtad con6aba ci Virrey de
Santa Fe 7 cuys memoS sobre la costs de Mosquitos se balls en p. 219
de eta obn.
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gunté que ic6mo habian adquirido estas noticias? y me res•
pondieron quo so las habia dado La tripulacion de una ba.
landra inglesa que estuvo en la it vendiendo tan carga
mento y pasó despues a Bluefields a venderles Loza; Is cual
me enseftaron y la reconocknos Salcedo, Envite y yo, no
quedmndonos duda en que estaba construida en inglaterra.
Con esta prueba me pareció conveniente evitar una accion
de armas y dejé I los indios una carta en que prevenia a
cualquiera Capitan de buque espafiol quo liegase al puerto,
que de ningun inodo se ilevase Los negros sin órden a.
presa del Capitan General de Guatemala. Df parte I don
José Domás, que to era entonces, y aprobé ml disposicion,
extraftando el proceder de O'Neille. Llegó despues La gole.
ta remitida por tste; se acercaron zi elLa los indios y dieron
a] Capitan mi carta en is punta de twa lana. Volvidronse
a tierra y esperaron armados. Viendo esto Los de 1a gole-
ta se restituyeron I la isla de San Andrés; y tuvo O'Neille
ci atrevimiento de reclamar estos negros at actual Presiden-
te D. Antonio Gonzalez, suponiendo que los habian yen-
dido los herederos de Hogdson a tan vecino de La isla.
Ignoro las (eyes é ignoro pot consiguiente si todos Cs.
tos hechos forman una plena prueba de que D. ToSs
O'NciLle es comerciante y contrabandista; pero tengo un
convencimiento interior absoluto de que ha delinquido en
ambos crfmenes, y en fuerza de esta fatima persuasion,
luego que ilegue I ml noticia que envia los primeros cole.
nos a la costa de Mosquitos y que hace navegaciones a
Los establecimientos que forme en ellas, esperaré, coma con-
secuencias forzosas, introducciones clandestinas de géneros
pie causen un grave trastorno at comercio de Guatemala.
For ultimo, como prIctico del terreno, estoy plenamente
satisfecho de Lo que he dicho en el punto prisnero de este
escrito, y como testigo de los pasajes que he citado, relati-
vos a la conducta de O'Neille, to estoy igualmente de cuan
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to digo en el segundo. Si me equivoco es por ignorancia
invencible, y con Los defectos de la razon a nadie agravio.
En este supuesto, creetia faltar a mi deber si no these par-
te a V. E. de todo lo referido, pan que lo ponga en noti.
cia del Soberano1 silt parece conveniente; y espero que
S. M. 1V. E. graduarán mis producciones de efectos del
celo maSs ardiente por ci bien del Real servicio y del Es-
tado.
Dios guarde a V. E. inuchos anos.—Guatemala 29 de
Mayo de 18o4.—Excmo. Senor.—(Firmado.)—ROQrE
ABAZCAS
Excxno. Sr. Secretaxio de Estado y del Despacho Uni-
versaL de Guerra.
Es copis literal de lot docutnentos originales de ma referenda ezistentes
en ate &cbivo itt lodass.—Sevilta 25 itt Abril de *882.-P. El Arcbivero,
CAaa.os Jnanz Ptscza.
El Capitan General de Guatemala al Secretario de
la Guerra sobre agregacion de una parte de la
Costa de Mosquito: a! Nuevo Reino de Granada.
GUATEMAI.A. 3 DE JUN10 DE 1804.
Exemo. Senor:
Ell adjunta representacion que me ha pasado ci sub
inspector general de estas tropas, Brigadier Don Roque
Abarca, hace este jefe algunas observaciones sobre el plan
del Gobernador de la Isla de San Andrés, Capitan Don
Tomb O'Neille, de segregar de esta Capitanfa General d
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incorporar at Virreynato de Santa Fe aquella pequefla Wa,
sus adyacentes y una pafte de la costa de Mosquitos en
los términos aprobados par su Magestad en Real érden
de 20 de Noviembre próximo anterior, a consultas de la
Junta de Fortificacion y Defensa de Indias.
Pan dar curso a este papel, segun corresponde, he trai
do A la vista algunos documentos relativos a la expresacla
isla de San Andrés, que existen en ml Secretarfa. He halla-
do entre ellos la descripcion que en el aflo de 1793 escribi6
de Real órden el teniente de nav'fo de la Real armada, Don
José del Rio, de que me ha parecido acompalSar copia Nd-
mero 1.
Habiendo examinado atentamente esta descripcion 6 di-
sertacion, cotno la Hamo su autor, la encuentro muy con-
forme con las noticias que antes de ahora habia forinado
por varios conductos sobre las expresadas islas, y con el
concepto que en lo que Ilevo de este inando me ha hecho
formar la correspondencia de oflcio seguida con su Gober-
nador
.
 D. Tomas O'Neille, que ha sido frecuente y nunca
con mu atraso que el de uno 6 dos meses.
En especial to que dice del Rio en sus cReflexiones Ge-
nerales,i fojas 10 vuelta, me parece verdadero, en cuanto
se dirige a persuadir que los colonos establecidos en San
Andrés y Providencia no pueden tener otras miras que las
del contrabando con los ingleses de Jamaica, y que en vez
de mantenerlos en aquellas istas, donde no es posible for-
mat colonias nacionales baja un pie sólido, convendria tras.
ladarlos at continente.
Asi lo reconocio Su Magestad cuando a consulta del
Consejo de Estado resolvió en Real órden de 6 de Noviem-
bre de 1795 (copia ndm. 2) (i), que pot entonces nose obli-
gase a los habitantes de San Andrés a evacuar La isla y
(i) Reproducida atrt, p. 267.
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reunirse en Bluefields, pero que se its inclinase y excitase
I ello en ocasion oportuna y par medios prudentes, velan-
do en tanto ci Gobernador y siendo responsable de su con.
ducta.
De esta misma opinion fueron ci Fiscal Don Miguel Ba•
taller y la Junta de Guerra que habia en esta capital por el
alto 1797. Con respecto a la localidad y producci ones de
las isias, se manifesto por escrito que todo ci objeto que
movia a sus moradores I ser vasallos de Su Magestad era
la proporcion de hacer el contrabando, y que pasada aque-
ha guerra convendria traerlos I Trujillo. Con este modo
de pensar no es extraflo pie se negasen al Gobernador
O'Neile los medios militates de defensa que pidiO y se le
destinase por entonces fuera de la isla, pues tambien se
opine que los ingleses no pensarian en tomarla, por la uti
lidad que sacaban del trato ilicito, pam a cual les servia de
escala con la Costa Firme.
En un tietnpo solicitO O'NeiLte declaratoria sobre si sus
isienos podrian ilevar I vender sus frutos a las colonias
extranjeras amigas y naturales, diciendo que asi 10 practi-
caban antes de la ültima guerra.
Le contesté en 7 de Agosto de 1802 que, sin Orden Real
no podia permitirse, y que ünicamente debian comerciar
con las posesiones espaftolas, haciendo sabre esto el encar•
go mIs estrecho. Sin embargo, la creencia general es que
comerciO con Jamaica. Poco mat seria este, si el contraban-
do fuese limitado I sus propios consumos; pero tambien se
cree con igual generahidad que lo hacen extensivo I Se y
al Nuevo Reino de Granada.
A principios del alto anterior tuve una denuncia de in.
troduciones fraudulentas de efectos por ci rio de San Juan
en cantidad muy considerable y de que el almacen 6 dep6-
sito era la isla de San Andrés, mencionando muy por me-
nor personas y circunstancias. Resultó cierta la denuncia
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en inucha pane ' motivó providencias mias muy activas,
de que he dado cuenta con testirnonios por la vIa reservada
de Hacienda. Todavla está pendiente la causa, pie se ha
complicado con incidentes de gravedad. Lo relativo a dicha
isla p a su Gobernador O'Neilie no ha podido iii era fácil
justificarse. El Sub-inspector Abarca conoce personalmente
a este oficial, y adquiri6 otras noticias en sus viajes por la
costa y establecimientos de Mosquitos. Yo sólo aftadiré que
la segregacion de territorio resuetta por Su Magestad es un
grande alivio pan ml y mis sucesores en esta Capitanta
General. Mi fin en este informe no es otro que el del mejor
servicio, y confiado en la, pureza de ml intenci6n, lo hago
todo presente a V. E., pan que se sirva hacer de elto el
uso que estime conveniente.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.—(Finnado.)—AlITO-
rib Gorzan.
Excino. Señor Secretarlo de Estado y del Despacho
Universal de la Guerra.
Es copia literal del documento original de sit referenda existente en
ate Archivo en ci legajo intitulado c Audiencia de Guatemala. Duplicados
de los Gobernadores Presideates, aflos de Si ochocientos tics A mil ocho-
cientos cuatro.i—Sevilla, 25 de Abril de 1882.—P. El Arcbivero, CAat.os
JnaNn PLACER.
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El Presidente de Guatemala al Secretario del
.Despacho de Hacienda sobre la creacion de tin
guarda para el puerto de San Juan, aprobada
por Real Orden de 8 de Agosto de 1804.
GUaTEMALA, 3 DE ENERO DR ;So$ (i).
Exemo. Senor:
Quedo enterado de 10 que V. E. se sirve comunicarme
en Real órden de 8 de Agosto ültimo, sobre haberse dig•
nado S. M. aprobar la creacion de un guarda para el puerto
de San Juan, cuya real resolucion he trasladado ya a! Go-
bernador Intendente de aquella provincia pan su inteIi
gencia y cumplimiento.
Dios guarde a V. E. muchos anos.—Guatemala 3 de
Enero de i8o5.—Excmo. Seftor.—ANT0NtO GONZALEZ.
Excmo. Senor Secretario de Estado y del Despacho
Universal de Hacienda.
& copia Let del original cit an referenda existente en ate Arcbivo.-
P. El Arebivero jcfe1 CARLOS JIMENRZ PLACER.
Este documento demuestra pie It Real dMen de 20 de Noviembre de
i8o3 segregando Is costa de Mosquitos de is Capitanla general de Guate-
mala, nunca se hero lefecto. Siete meats despues dc cinitida, ci Cobierno
eapiftol y ci proplo Ministro que it firmo bicieron ceo omiso de ells, de-
jando sin interrupcion Is costa de Mosquitos y an puerto cit San Juan bajo
It jurisdiccion de Guatemala y del Gobernador dc Nicaragua.
(i) (/6! supra.—Aun. DR Guicr.—Duplicados de su Presides It Des's
Antonio Conga/es en asuntos & Real Hacienda. —.AAo 1805.
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El Presidente de Guatemala at Secretario de Ha-
cienda sobre la navegacion y comercio del rio
de San Juan de Nicaragua.—Real orden de
28 de Febrero de 1804.
GUATEMALA, 3 DX ENEtO DX 1805 (z).
Excmo. Seftor:
Mi antecesor D. José Domás no contest6 a las reales
órdenes de 26 de Febrero de I 796 y 1 2 de Mayo de
1798, sobre la navegacion y comercio del rio de San Juan
de Nicaragua; pero yo di cuenta a V. E. en carta de 3 de
Judo de 803, ndm. 286, del cumplimiento que habian te-
nido. Remiti el expediente que se instruyó en su conse-
cuencia y la instruccion formada por ml con calidad de
por ahora para precaver fraudes y extorsiones, que aprobó
S. M. en Real órden de 28 de Febrero de 1804, adjunta en
copia nüm. 1.0 (2).
(i) (fbi sutra.—AUD. DX GUAT.—Dufiicados del Fresidente Don
4,,tonio Consalez en mount & Real Racienda.—Alo iSo;.
(3) He aqul Is REAL dRDEN aludida en ci texto:
tExaminado ci expediente qüe remitió V. S. con carta de j de Junio
del aflo proximo anterior, ndm. 286, se ha servido ci Key aprobar, con
calidad de por abora, Is instruccion que brine pan precaver (nudes en ci
trafico permitido pot ci rio de San Juan de Nicaragua, y excusar Las cx-
torsiones quc ci comercio suiria por Ia dilataria é inthii práctica de visitar
los bisques que ilegaban. Iguatmeute se ha servido aprobar ci que V. S.
haya mandado al Intendente de Leon que se ponga Subdelegado de Real
Hacienda en La ciudad de Granada.—Dios guarde a V. S. inuchos aflee.-
Aranjucs 38 de Pebrcro de 1804.—SOLER.—Seflor Presidente de Gua-
teulata.)
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Pan evacuar ci informe que V. E. se ha servido pedir-
me en otra Real ôrden de 21 de Junio ditimo, inc cenurt a
Los puntos no comprendidos en aquel expediente.
For mayor claridad he puesto en nob nám. 2., todas
las noticias que he podido adquirir sobre esta navegacion
y comercio, en el ticinpo antiguo y presente. Son exactas
y confirmadas por mf, con un piano del rio a la vista, que
marca menudamente sus tornos y cascadas (i).
Resulta de este papel que no hay medios fáciles de pro.
mover esta navegacion, ni de poblar y hacer saludables
las navegaciones del rio, todo lo cual, aunque practicable,
es de mucho costo, y hallaria invencibles obstáculos en la
despoblacion cit un pats inculto, tan mal sano conic fdrtil,
segun lo son todas estas costas, donde es prodigiosa la
vegetacion.
El ünico medio que pot ahora se presenta es excitar at
desmonte y cultivo de aquel terreno con las mismas gra-
cias que en Real órden de o de Noviembre de 803 St
concedieron a los nuevos pobladores de ci de Mosquitos.
Una exencion total de derechos y diezmos por diez 6
veinte aftos a los frutos que se cojan en distancias de cinco,
6 aunque sea de diez leguas del rio, por cualquiera de sus
mârgenes, podri producir el efecto cM convertir en tierras
de labor las que ahora no sirven ni para pastos. Pero no
se debe contar inucho con la eficacia de estas concesiones,
que nada cuestan ni perjudican. Las mismas se han hecko
a. otros terrenos más sanos, igualnzente fértiles y de gran-
des proporciones, y sin embargo, no se cultivan, porque
el corto nümero de habitantes y su carácter general no
convidan a empresas nuevas.
(i) Las noticiss A pie at rehere este pAnalo at hallan in extosso en
PaaALTs.—Costa-Rica, Nicaraguay Fanomi, pAg. 728, y Cu ID,—E/ tie
tie San Juan de Nicaragua.—Madrid, 1882.
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Si las márgenes se cultivasen y poblasen, se irian ha-
ciendo sanas. No hay otro medlo efectivo de conseguirlo,
porque todas las tierras, y inás las calientes y hdmedas,
coino las de estas costas, son una verdadera mofeta cuan-
do están abandonadas y agrestes; siendo ci cultivo y trá-
bajo del hombre 4uien ünicamente puede darias salu-
bridad.
El Intendente de Nicaragua, Brigadier D. José Salva-
dor, desde ci alto de 97 prometió a ml antecesor extender
un informe sólido y circunstanclado sobre estos puntos.
No lo cumpilé, y ahora, en 7 de Diciembre ültimo, se lo
he recordado. Si afladiese alguna cosa digna de la noticia
de S. M., como que tiene mis a. la vista los objetos, Ia co.
municaré a. V. E. inmediatamente. Si me propone algun
pensanilento que, exaxninado parezca practicable, no sólo
por ml paste no tendri oposicion, sino que concurriré a
ello con la mayor complacencia.
De resultas de los procedimientos judiciales a. que dieron
lugar los grandes contrabandos y fraudes, de que hago
mencion en mi nota nilm. 2., hubo de concebirse recelo
de que se pusiesen trabas at trIfico del rio. Esto motivó
Los recursos y mis resoluciones, que constan de ]as copias
tres y cuatro. Sin costas ni expedientes, que no cnn necee
sarios, tranquiicé al comercio de la provincia, et cuat desde
entonces se dedicó a. expediciones con Ia Habana y Carta-
gena, de que han Ilegado tres barcos en los Ottimos meses.
No me han faitado denuncias y avisos sabre ilicitud de al-
guno de estos giros. En general por ci mérito de las causas
instruidas hago juicio de que muchos de aquellos vecinos
estin muy viciados en el contrabando. Esto ha ocasionado
providencias de precaucion, dictadas con zelo y oportuni-
dad, pero sin ninguna extorsion 6 gravátnen que pueda ser-
vir
.
 de retraente a los pie sigan el camino legal.
Mi instruccion, aprobada en Real órden niim. I, que Cs.
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S en puntual observancla, ha sido de mucho alivio al co.
niercio, y mejor adoptada pan sus objetos que la práctica
antigua de visitas dilatorlas é indtiles, segun expresé en ml
carta ntn, 286.
Me parece que con todo esto no he contribuido poco a
dat impulso a la navegacion de que sé trata, conforme en
todo con las Reales ordenes de 96 y 98, que hasta ml tiem
po apenas hablan tenido curso.
For to respectivo a que ci pueblo de Masaya se conside
re como aduana maritima, resultan del expediente que re•
miti con mi citada carta nAm. 286 las justas causas que
pot todos tftulos hacen preferible la, ciudad de Granada.
D. Ramon de Posada padeció equivocacion; Masaya no
estA a la orilla del lago, sino como cinco leguas tierra
adentro. La factorfa 6 casa real que aHI hubo hace muchos
aftos que no existe. Hasta Granada liegan las piraguas del
rio; en aquella ciudad hay un Teniente de los Ministros de
Real Hacienda de Leon y un receptor de Alcabalas: es
residencia de una ran parte del Batallon Fijo veterano y
de una compaikfa de Artilleria; y tiltimamente se ha puesto
aiR por ml un Subdelegado de la Intendencia, de que tam-
bien trata la Real órden nim. j0 en los terminus de que
di cuenta a V. E. en carta de 3 de diciembre de 803, nü-
mero 372. For todo lo qual considero que no debe hacerse
novedad en este punto. Y es cuanto por ahora puedo in-
formar A V. E. pan que S. M. resuelva sobre todo lo que
fuere sq soberana voluntad.
Dios guarde a V. K muchos altos. Guatemala 3 de Ene
ro de 180.—Excmo. Senor.—ANTONIO GONZALEZ.
Exemo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho Uni-
versal de Hacienda.
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a Presidente de Guatemala a! Secretario de Ha-
cienda, so/re el cumplimiento de ía Real Orden
de 17 de Mario de i 8o9, so/ne ía no admision
de barcos extranjeros en lot puerto: de Guate-
mala sin Real permiso.
NOg. 1062.—GUSnMALA, 3 DE JULIO DR 1809 (t).
Excmo. Senor:
En Los puertos de este distrito, desde que yo to man-
do, jacnás se ha admitido embarcacion extranj era a
comercio sin expreso real permiso, antes ni despues de
las circunstancias actuales. Han arribado algunos de tales
buques, especialmente anglo•americanos, haciendo propues-
tas que parecian ventajosas. Todas se ban repelido en vir-
tud de mis estrictas órdenes generates y de las particulares
que he dictado en cada caso, con las comunicaciones más
sevens a los comandantes y ministros del Resguardo en
precaucion de fraudes; sin que se mehaya dado parte ni de•
nuncia de infraccion en esta delicada materia, una de las
que mIs han ejercitado siempre ml celo y vigilancia.
Tengo 1* satisfaccion de haber cuinpildo en esta parte
Ia voluntad de la. Suprema Junta que V. E. se sirve comu
nicarme en Real drden de 17 de Mayo ülthno; y en su
consecuencia, reiteraré mis prevenciones I estos puertos,
(z) (161 supra.—Aun. og GcnT.—.Espedimtn if? Conndado y Co.
nenio.—Ana sSoi a 1814.
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para La exacta observancia tie las dadas en el particular,
confonne a las leyes y soberanas disposiciones, en que no
permitiré se haga la menor alteracion, ni acerca tie arance-
les y derechos estabtecidos. Lo que manifiesto a V. E. en
pronta contestacion a la citada Real órden que acabo tie
recibir, pan su justa inteligencia y la tie S. M.
Dios guarde a V. E. inuchos atlos.—Guatemala 3 tie
Julio tie 1009.—Exctno. Sr.—AJ4TONI0 GONZALEZ.
El Fresidente de Guatemala at Secretario de Ha-
cienda sobre el corn ercio con los puertos de
Trujillo y San Juan de Nicaragua, solicitando
que no se den regisiros para el/os d barcos ex-
tranjeros.
NOn. 1147.—GUATEMALA, 17 DI FEBRIRO DE 1810 (i).
Exctno. Señor
Encarta ntn. 1o62 y 1071 de 3 7 24 tie Julio ulti-
mo (2), manifesté a V. E. que las Ieyes prohibitivas de todo
comercio de extranjeros en Indias hablan tenido y ten.
drian siempre La mis exacta observancia en el distrito de
ml mando. Con la segunda incluf copia tie un oficlo que
path a La Intendencia tie Ia Habana pan que en aquellos
(s) Ubisupra.—AIrn.DsGosr.—Espedienees c41 Coasulado y Co,
mgrdo.—Atos 1807 a 1814.
t 2) Eats carts ndm. ion no at insefla por see una simple confirms-
don del ndm. 1062.
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puntos no se despachen registros pan estos de efectos
mercantiles procedentes de otro comercio que ci de La Pe-
ninsula, a fin de no comprometer a! Gobierno ni perjudicar
a los interesados.
Con la Tierra-Firme ha sido siempre muy escaso y ac-
cidental ci tráfico de estas provincias. Pero en ci mes de
Agosto ditimo se presentó en el Golfo Dulce de Honduras
una goleta con registro de Santa Marta, de géneros en La
mayor parte ingieses, acreditando con un testimonio at-
téntico su introduccion r pago de derechos en aquella adua-
na, en virtud de permiso general concedido por ci Virrey
de Santa Fe en una Junta de Tribunales.
Sobre la admision 6 repulsa de esta expedfcion se ins.
truyó el cxpediente adjunto en testimonio. Pritnero decreté
la repulsa, con acuerdo de la Junta Superior de Hacienda.
Instó ci dueno alegando peijuicios evidentes y ofreciendo
dar por via de donativo pan las urgencias del Estado la
cantidad de veinte mil pesos efectivos a mM del importe
de los reales derechos, afianzIndolos con ci mismo carga-
mcnto, si se Ic permitla descargar y vender.
A las razones que expuso, y corroborando el Ministerio
Fiscal y Asesor en apoyo de la instancia, se agregó en
aqudllos dias la noticia cierta de corsarios 6 mu bien pin.
tas franceses, que apresaron la goleta Serafina, navegando
de Truxillo A la Habana con crecidos intereses de este Co.
mercio, y han cometido otras muchas depredaciones en
buques de èsta carrera y la de Campeche.
La goleta de Santa Marta era un barco pequeflo y des
armado; pero su carga de bastante entidad pan exponerla
al gran riesgo de tales enemigos; no cabiendo duda, pot los
documentos presentados, de ser su propiedad de espaftoles,
qUe la adquirieron y negociaron con autoridad de su Go-
bierno. Entre el Golfo de Honduras y esta capital median
ochenta leguas despobladas donde es Mcii cualquiera ocul-
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tacion y supercherfa mercantil. L.a absoluta negativa hu-
biera exasperado a estos hombres pan introducir con frau
de to pie no se tes adinitla de buena fé, los gdneros ha-
briaiquedado en ci Reino con los inconvenientes de la
clandestinidad, 3p Sc hubieran perdido los derechos reales
y ci donativo de veinte mil pesos, no despreciable en [as
circunstancias presentes.
Todo esto me movió £ conformarine con los dict4me.
nes de Fiscal y Asesor, y otorgar el periniso que espero
sea de la aprobacidn de S. M. Si hubo vicio en La introduc-
don de estas mnercanclas en Santa Marta, estuvo en aquel
Gobierno, que tambien debe responder del registro con que
vinieron a este Reino. Alit se quebrantaron las leyes; pero
aquf, sin ofensa directa de ellas, pues todo estaba ya espa•
fiolizado y obrándose pot ml con la mayor pureza y recti-
tud de intencion, se ha surtido el pals de algunos efectos y
las arcas reales han tenido un ingreso considerable, espe•.
cialmente el del expresado donativo, que remitiré a disposi-
cionde V. E. en primera oportunidad.
Posteriormente han liegado at rio de San Juan de Nica-
ragua dos 6 tres expediciones de Cartagena de Indias con
efectos de igual origen. Se han dado providencias estrepi-
tosas pot aqudlla Intendencia, que los interesados están ac.
tualmente rectainando. Los casos son idénticos, y les seth
aplicable la soberana deterzninacion que recaiga en éste.
Pero a fin cit excusar su repugnante repeticion, por Si no
bastasen mis ouicios a los Gobiernos de Tierra-Firme y de
la lila de Cuba, convendrá que de Real drden se tes pit-
venga no conceder tales registros, y que ci comercio per-
mitido entre aquettos y estos puertos se sujete at regla
glaniento y órdenes peculiares de su habilitacion 6 como
sea en todo del agrado de S. M.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.—Guatemala 17 de
Febrero de 181 o.—Excino. Señor—ANTONIO GONZALEZ.
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Es copia de ma original que obra en El legajo: dWiliencht de Guatema-
la.—Erpedientes del Consulado yr Comercio.—AZoa de 180 a 1814,s
existente en ate Archivo.—P. El Archivero jefe, CARLOS JLMENEZ
PLACER.
Real órden al Presidente de Guatemala, en que
se contesta 4 la carla precedente.
CLDJZ, 3 DR JULIO DE iSio (t).
He daclo cuenta at Consejo de Regencia, que a nonibre
del Rey Nuestro Señor D. Fernando VII gobierna estos y
esos doniinios, de la carta que dirigió ci antecesor de V. S.
de 17 de Febrero de esteaflo, ndm. 1147, y testimonio que
acompafta, relativo a la expedicion mercantil hecha jor la
goleta Es/nransa, procedente de Santa Marta, y de las ra-
zones pie le movieron pan permitir su desembarco y yenta
de sus efectos, admitiendo el donativo de 20.000 pesos que
hizo su duedo D. Antonio R.adie, adernIs de pagar los rea
les derechos, yr enterado de todo, se ha servido aprobar
esta detenninacion con respecto a la citada expedicion.
Y en cuanto a las dos 6 tresexpediciones liegadas pos
teriormente de Cartagena de Indias al rio de San Juan de
Nicaragua, de que tambien da cuenta en Ia misina carta, se
ha servido resolver S. M. que mediante it ser de igual na-
turaleza que la anterior, se lea permita el desembarco yr
yenta de sus géneros, mediante algun servicio equivalente
al que se hizo por la primera.
(1) Uöisuftro.—lMdem.
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Lo que comunico a V. S. de Real órden pan su inteli
gencia y cumplimiento, en el concçpto que con esta fecha
prevengo a! Virrey de Santa Fe no concecla tales permisos,
y que el comercio permitido entre esos puertos se sujete
al reglamento y órdenes peculiares de su habilitacion.-
Dios, etc.—Cádiz 3 de Julio de IS io.—(Firmado.)
Sr. D. José de Bustaxnante y Guerra, electo Presidente
de Guatemala.
Real órden al Virrey de Santa Fe previnUndole
que el comercio enire los puertos del Virrey-
nato y los de Guatemala debe sujetarse al re-
glamento peculiar de su habilitacion.
CADIZ, 4 DI JULIO DI 1810 (i)
El Presidente que fue de Guatemala, D. Antonio Gonza•
iez, en carta de' 17 de Febrero ültimo, ntm. 1.147, da
cuenta de haber Ilegado a! Golfo de Honduras la goleta
Esperanza, procedente de Santa Marta, cuyo cargamento
la mayor pane eran géneros ingleses, cuya expedicion
practic6 en virtud del permiso concedido por V. E.
Igualmente avisa en la misma de haber Ilegado dos 6
tres expecliciones a! RIO DE SAN JUAN DE NICARAGUA,
procedentes de Cartagena de Indias, con igual permiso y
cargamento, jp enterado de todo el Consejo de Regencia,
(i) (761 Supra.—AUDIzNCIA DR SANTA Ft —Expedientn del Con-
$X/ad. y Comerci,.—Ahcs z8ioa 1822.—Estante 118, cajdn 7, legajo 9.
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pie en nombre del Rey nuestro Senor D. Fernando Sép-
timo gobierna estos y esos dominios, se ha seniido resol-
ver prevenga a V. E. no permita tales registros, y que el
comercio permitido entre esos puertos se sujete at regla.
mento y brden peculiares de su habilitacion. Is que Co.
munico AV. E. de Real orden para su inteligencia y turn-
plimiento.
Dios, etc.—Cá& 4 de Julio de *8 to.—Seftor Virrey
de Santa Fe.
Es copia Sri del documento de sit referenda existente en este Archivo.
—SeviUs *2 de Encro de *884.—P. El Archivero jek, CAtios Jtututz
Piscn.
Habilitacion del puerto de Matina (')•
Peticion de D. Florencio dii Cat/i/to, D:)utado ii Corks
per la provincia de Costa-Rica.
Siendo conveniente, para fomentar la agricultura en la
provincia de Costa-Rica, dar fomento a su comercio, pie
en el dia es muy corto, pido a V. M. se sirva habilitar ci
puerto de Matina 6 el de Mohin, que se hallan en la costa
del Nor e de dicha provincia, pues as( tendrán aquellos ha-
bitantes facilidad de exportar ci cacao, harinas y demás
granos y producciones de que abunda aquel pals. Que en
atencion a lo fraguoso del amino que hay desde la capital
de la provincia a dichos puertos y ser Sc un nuevo pro-
yecto que necesita de algun aliciente pan que se realice,
(v) (Jbi-s4ra.—Atm. n GUAT.—Erpe&eSSIeS del Coandado y Corner.
eio.—AZos 180 £1814.
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pido a V. M. se sirva conceder la gracia de libertad de de
rechos de todos los frutos de dicha provincia que se cx-
traigan por ci nuevo puerto por espaclo de diez aitos.-
CAsTIuo.'
Al dorso de ate papel se lee lo que sigue:
sSeleyóen la. sesiOnpdblica del dia 15 de Agostode
1811 y resolvieron las Córtes que sobre todos los extre
mos que contiene la antecedente proposition iufonne ci
Consejo de Regencia lo que se Ic ofrezca y parezca.'
(Aquf bay urn rubrica)
En otra boja de papel se lee:
cHacienda de India.
De 6rden de Las Córtes gencrales y extraordinarias re
mitimos a V. E. la adjunta copia de la proposicion hecha
por uno de sirs individuos, pan que ci Consejo de Regen-
cia, en vista de Los extremos que contiene, informe to que
se Ic ofrezca y parezca.
Dios, etc.—Cádiz 16 de Agosto de 1811.'
Por Real órden de 14 de Octubre de 181 1, cuyo dupli-
cado sin firma se halla en dicho legajo, se ruega a! Consejo
de Regencia que evacue ti informe pedido acerca de la
habilitacion del puerto de Matina, a cuya Real órden es
contestacion Ia siguiente:
'La copia de la proposition pie hizo a las Cortes gene-
nies y extraordinarias uno de sus individuos acerca de la
habilitacion de los puertos de Matina 6 ci de Mohfn en la
Costa-Rica, que V. SS. me remitieron de órden de S. M. pa-
it informe del Consejo de Regencia, se ha dirigido al de In-
dias a fin de que exponga su dictámen pan con él hacerlo
a S. M. Lo que participo a Vi SS. de órden cit S. A., pan
su inteligencia, noticia de ese soberano Congreso y en
contestacion a sir oflcio de antes de ayer. Dios guarde a
V. SS. muchos anos.—Cádiz 16 de Octubre de 181i.-
EUSEBIO DE BAItDAXI Y AZARA.'
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Sr es. Diputados Secretarios de las C6rtes generates y
extraordinarias.
Al margen se lee: cHacienda de Indias.—Sesion püblica
de 17 de Octubre de 18 it .—Enteradas (una rübñca)a
Es copia fiel de los docwnentos originates de an rt(erencia, existentes
en ate Arcbivo.—P. ci arcbivcro jefe, CALLOs JIMENEZ PLACEZ.
El Consejo de Indias, en consulta de 3' de Octubre
de ,8,t, clijo que, en vista de los pareceres opuestos del
diputado D. Florencio del Castillo . y del Gobernador de
Costa-Rica, D. ToSs de Acosta, tV. A. (el Consejo de
Regencia) se sirva mandar se remitan copias de La expo
sicion del referido diputado y representation del Gober-
nador al Capitan general de Guatemala, con prevencion
de que, tomando Los informes convenientes acerca de La
utilidad y ventajas que pueden resultar de la habilitacion
de dichos puertos (de Matina 6 Mohfn y de Puntarenas),
se La conceda desde luego, libertando a los que fueren de
derechos por tiempo de diez aftos, dando cuenta de to que
determinare para la real aprobacion.'
Las C6rtes prescindieron de la formalidad de pedir in-
formes 6 de referir la decision de la habilitacion de Matina
at Capitan gederal de Guatemala y en l.° de Diciembre
de 1811 expidieron el siguiente decreto, que constituye
pot sf solo la mis formal yr solemne derogatoria de La Real
órden de San Lorenzo de 20 de Noviembre de 1803 y
que destruye el Sico tftulo que puede invocar Colombia
pan sostener sus absurdas pretensiones a la costa de Mos-
quitos.
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DECRETO CVIII
DE 1.° DE DICIEMBRE DE 1811 (z).
Habilitacion aWftuerto di Matina en America.
Las Cortes generales y extraordinarias, deseando pro-
mover La (eicidad de los espaftoles en todos Ids pafses de
la Monarqula en ambos hemisferios, decretan: Se habiita
el puerto de M'atina, a! Norte de Costa-Rica, y se concede
A aquellos habitantes la gracia por diet aflos de libertad
de derechos de los Irutos y producciones de su pals que se
exportaren por el mismo puerto. Lo tendrá entendido el
Consejo de Regencia y dispondrá lo necesario a su cum
plirniento, inandándolo imprimir, publicar y circular.—Dado
en Cidiz a i.° de Diciembre de 1811 .—Jost, Obispo prior
& Leon, Presidenfr..JuAN DE BALLE, diputado secrela
,t—Jost MARIA CALATRAVA, d4pzstado secretaric.-
Al Consejo dc Regencia.—Reg. fol. 166.
Matina y Puntarenas
El Puerto de Punta do Arenas 6 Puntarensa ftaé habilitsdo pot Real or-
den de 21 do Setietabre do 1814.
En virtud do 1* Constitucion do Is Monsrqua espaflols do 1812 yde
divenn disposiciones especisles do tat Cartes constituyentea reunidas en
(;) Coteccion & los decretos y drdenes ?me han tx/ed/do las CJrtes ge
-nerate:, extraordinaria.r dude z4 dc &tiembre de tin haseta 24 de Mayo
de iSis, mandada publicar de Orden de las mismas.—Tomo IL—Reiinpre
so do drden del Gobierno.—En Sevilla, 1820, pig. 34.
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Is ala de Leon, el Sterna representativo se introdujo en las coloniaa cr1-
gidas en provincias espaflolas, con derechos anAlogos £ los de It PenIs-
SiIII.
Aal fueron establecidas las Diputaciones provnciales y electos los Di-
putados & Cones, que prestaron no pocos servicios a Mudlla provincias.
Costa-Rica y Nicaragua, sujetas a Las exacciones seculares de Guatemala,
derinron especiales ventajas del nuevo sisteina y pudieron clasnar contra
lea abusos de ma metrdpoli provincial, eotregada del todo 1 1* influencia
de anos pocos rices negociantes, que tenian todo empebo en conservar ci
monopolio del potter y del comercio con perjuicio de las provincias dis-
santa y del bienestar general.
La Diputacion provincial de Nicaragua y Costa-Rica, que era cornun a
ambas provincin yr at reunfa en Leon, se propuso emanciparlu de Is tate-
Is de Guatemala, yr con fecha 23 de Mayo de 1814 dirigiO a Is Regencia
del Reino tins representacion pidiêndole se erigiese Audiencia yr Capitanla
general en Is ciudad de Leon  Intendencia part Is provincia de Costa-Rica.
La Diputacion describe Is miseria del pueblo, que contrasts con las
grandes riquezas naturales del suelo, estériles por tilts de comercio y por
Is opresion fiscal que, sun it deupecko de Las leyes, bace prevalecer ci Con-
aulado de Guatemala.
En cuanto I Is extension territorial yr los puertos de tilts provincias, Is
Diputacion a express sal:
iLas dos provincias del distrito de eta Diliutacion se componen de
mis di custrocientas leguas di extension, de feracidad yr fecundes, terre-
nos propios pan cultinr una muititud incnensa de frutos preciosos yr part
cur toda especie de ganados; de bosques abundantes, de altos y grtaesos
cadros, caobas worm, pines, yr copia de maderas adecuadas part cons-
tntccion de barcos, caas yr muebles; de cerros ilenos de minerales di todos
metsles, yr ciii puede asegurarse que en La Nun Segovia tail uno de
plate de macye leguas de circunferencia, 6 pie I to memos, is décima
Ørte di sit mole, a de ease rico metal.'
eLsa ban los mares del Sur y None Al primero, entre otros que el
at* pudiera (acilitar, tienen too puertos di Punta sk Arenas, Rea% yr
Escalante; yal segundo, ci de Magna, Pantasma, Pa/ma, yr San Juana
.La poblacion de ambas a de mIs di doscientas mil titan. Su clirna,
benigno yr saludable; so terreno, regado de muchos rios yr de rants Iagw
Dm3 6 lagos de In cuales do., que son las de Managua yr Granada, son de
lii nayores quc at conocen, teniendo Is primers veinte leguas de lingo,
yr Is segunda setenta 4 ochenta; pudiéndose per media de estas lagunas yr
tics facilitar el comercio interior. La de Managua, distante ocho leguas de
eta capital, designs en is de Granada; yr eats en ci mar del None per ci
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rio do San Juan, diatando del mar del Stupor yarios puntos, de doce
veinte leguas; do mann que pot un canal podrian cowunicarse Ion dos
mans, 6 A lo means trasportane ion efectos comerciales del uno ii otro
con miacha facilidad to bestisa 6 carros pot amman llanos. (z)
Firman esta exposicion ci Goberador Intendente do Nicaragua D. Juan
Bautista Goal, so Presidente, y lea Diputados proviuciales Joaquin Are-
cbavala, Domingo Gaiana, Vicente Agilero, Pedro Cbamorro, José Cb.
men Salazar y Licenciado Juan Francisco Aguilar, Secitterio.
Tote lot puertos del Atltntico, dent cabo ate Grades £ Dies butt
Matins, Jos menciona It Diputacion como pertenecientes flu JUSdICCIOU.
Lo que demuestra una vex mis que it Real oit de San Lorenzo ate 20
ate Noviembre de 1803, quedo letra muerts y pie S is Corona espeflola
S lea autoridades aubalternas bicieron case alguno ate ells, quedando do-
rogada virtualmente por numerossa Resin órdenes 6 leyce posteriores.
Pan mayor abundamiento, vamos A inserter squl is ditima Real ctdula
del Monarca espaflol at dltimoCapitan general de Guatemala, relativa al
puerto ate Ma/isa y at impucato ate an peso fuerte par quintal qua St Co.
braba por it introduccion A Cartago del famoso cacao quo so produce en
ci vaUe de Matins. Con eats. Real cédula de :Si g, queda probado basta is
saciedad pie ci Gobierno espanol, antes como despues del movitniento
revolucionario de Santa Fe y ate Is expulsion del Viney Amar en Julio ate
i8zo, considero como nuts y de ningun valor Is referida Real orden do
San Lorenzo, teniendo A Matins como pane integrante ate Costa-Rica,
6 en otros términos, demostrando que It costa de Mosquitos no cesA nun-
ca do pertenecer £ In provincias de pie forman pane, y que Is unision
conñada a los Virreyes ate Santa Ft no Cut cumplida ni tuvo Client alguna
ate Icy.
(i) (161 supra.—AOD. DE CUAT.—J)U//SCadfl de Gobernadorn-Presi
dcnft,.—z81z £1814.
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Real cédula relativa al impuesto de un peso por
cada quintal de cacao introducido del puerto de
Matina d Cartago.
PALACIO (DR MADRID), 26 DE MAYO DR iSiS.
EL REt—Mi Capitan general del Reino de Guatemala.
En representacion de 12 de Julio de 1814 me hszo presen.
te el ex-diputado en Cóaes por la provincia de Costa-Rica,
D. Ftorencio del Castillo, qué hart como setenta aflos se
estableció en ella la contribucion voluntaria de pagar un
peso fuerte pOT cada quintal de cacao que del valle de Ma-
tina se introduce en dicha provincia, con el objeto de que
sus rendimientos se empleasen religiosamente en componer
los fragosos caminos, casi intransitables, que van desde esa
capital a los puertos de Matina, en La costa del Norte, y
de flmkz de Arenas, en Ia del Sur, I fin de fomentar su
coinercio y fortthcar el primero r su valle, atacado Ire
cuentemente pot las incursiones de los zambos-Mosquitos;
y que apesar de haber entrado fntegros sus productos
de 400 mil pesos en las arcas reales, y continuarse cobrando
pot sus Ministros, no se habfa aplicado a los fines de su ins.
tituto otra cantidad que la gastada en levantar un defectuoso
fuerte en la frontera de los Mosquitos, destruido despues
por los ingleses; y en su consecuencia, refiriendo los per.
juicios que se siguen a la agricultura por la exorbitancia
de la citada contñbucion de un peso fuerte sobre cada
quintal de cacao, conduyó pidiendo me sirviese mandar
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rebajarla a soLo medlo, y que su producto se invierta reli-
giosamente en el objeto pan que fué establecida. Exami-
nado todo en ml Consejo de las Indias, con inteligencia de
lo inforniado por la Contadurfa general y expuesto pot ml
Fiscal, ha parecido conveniente encargaros y mandaros,
como pot ésta to hago, prevengais at Gobernador inten-
dente de la provincia de Nicaragua que, con audiencia de
los Ministros de ml Real Hacienda que alif hubiere, forme
é instruya expediente en que conste ci principio <Ic la ex•
presada contribucion y ci destino con que se estabteciO,
con Las demás noticias que convengan para format concep-
to de este asunto, y luego que os to remita, Ic pasareis al
Fiscal de Real Hacienda y a la Audiencia por voto consul-
tivo, dando vos cuenta con testimonio y vuestro informe a
la posible brevedad para la providencia que sea de mi Real
agrad o, en cuanto a Ia rebaja de La dicha contribucion que
se solicita y destino de lo que se ha cobrado hasta ahora.
pero respecto de lo que produzca en lo sucesivo, Si cons-
tase que se estableciO con objeto a la compostura del cami
no del valle de Matina, segun se dice, daiS desde luego
las disposiciones a quc asf se verifique.— Fecha en Palacio
a 26 de Mayo de 1818.—YO EL REY.—ESTEIIAN VaiREA.
Es copia del docutnento (duplicado) que se hills en ci Legajo titulado;
• Auznricu DE GUATEMALA.— Conniltas, decruos yReales Jrdenes.—Aflos
1807 1 18 18, existente en este Archivo general de Indias. Sevilla, 6 de
Febrero de 1884.—P. ci archivero jefe, CARLOS JIMENEZ PLAcn.
Pan poner de manifiesto ci estado legal y de susnision en pie se hails
ban las provincias de Nicaragua y Costa-Rica reapecto de It Corona caps-
Ilola, aim despues de proclautada is independencia de Is metropoli en
Guatemala, reproducimos Ia Ittima representacion de is Diputacion pro-
vincial de Nicaragua y Costa.Rica al SeCrCtSTIO de Gobernacion de UI-
tramar.
Es una protata de fidelidad A Is Constitucion politics de It Monarquls
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y contra los conatos revolucionirios de Guatemala. ESta protests cc del
23 de Setiembre de 1821, ye) acts de iDdependencia de IsEspafla se
babf a firtnado ys ci 15 del inisino Setiecnbre en Guatemala.
La Dipulacion provincial de Nicaragua y Costa-
Rica al Secretario de la Gobernacion de U!-
tramar, protestando contra la agitacion revo-
lucionaria de Guatemala y de su fidelidad d la
metrópoli.
IsoN DS NICARAGUA, 23 DEStTIEMBRE DR 1821 (i)
Excmo. Sr.: Esta Corporation, en una de sus sesiones,
acordó lo siguiente: iTomadas en consideracion por esta
Diputacion provincial las sensibles noticias recibidas por
el áltimo correo de Guatemala sobre el estado de agitation
y fermento pie dolorosamente habia tenido iugar en aque-
lbs dias, poniendo en conflicto a sus autoridades y pafle.
sana del vecindario, interesándose en ci bien general de sus
conciudadanos y del Estado, unánimemente se ha creido
en el caso de protestar contra cualquier acto subversivo y
cooperacion que feiizmente pueda atribuirse a este Cuerpo
y sus individuos, que, contando con la opinion pdblica de
la provinda, bastantemente manifestada, Ia que anima a
esta Corporacion, unidad de accion y decision absoluta por
la conservacion del buen órden, observancia de la Consti-
tucion polftica de la Monarqufa y de las Leyes, debia no di-
latar la manifestacion de sus sentimientos, y participarbos
(i) (14? nsftra.—AtJD. nfl GUAT.—Seccion de Ponenk.—Negociado
politico.—Atoe IS It A 1822.—Eat. ndm. zoo, cajon 6, leg. *5.
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a las autoridades generales pan los fines que pueden cone
venir al interés pdblico y particular, y que en todo evento
infausto cuenta con la seguridad y garautfa del territorio
de esta provincia, que en la adversidad cetebrarL dar asilo
a Ia virtud y mérito de sus dignos conciudadanos, en cuyo
obsequio prestará cuantos auxilios se hallen a sits alcances
sin perdonar trabajo iii fttigas.
Lo comunicaaV. E. áfin de quest sirvaponerlo en la
Real noticia y obre los efectos convenientes.
Dies guarde a V. E. muchos aftos.—Leon de Nicaragua
Setiembre 23 de 1821.— Excmo. Sr.—MIGUEL GowzA•
LEZ SAaAvIA.—DoMn4Go GALARZA.—PEDRO Sous.-
PEDRO PORTOCARRERO. - VICENTE AcUno. - JUAN
ARECHAVALA.—MANUEL LOPEZ DE za PLATA.—JUAN
FasRczsco AGunsR, Secretario.
Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho Uni-
venal de la Gobernacion de Ultramar.
Es copia hel dal documento original de an referenda ezistente ai ate
Archivo.—Arcbivo general de India 5 de Febrero de 1834.—Jost
VILLASMII. V Canto.
Emancipacion de Colombia y Costa-Rica
EL UTI POSSCDZTIS de :8:0 y dde r82:.—La Real Inn & San Loren-
so 14:803, scala va/.r; ,pinion: 14 Fsrnandn Madrid, Mo/hwy Mos-
Mfar.—EJ STATU QUO teniloriat.—Uswadow .* ColomMa.—E2
arbitrajt.
(concLusion)
Espana representa la ley y el derecho en Cenbo•Amé-
rica como poder soberano, dade el afto de 1522 hasta ci
anode 1821.
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La legalidad existente durante estos tres sigtos no es so-
lamente un hecho hist6rico; su herencia La ban recogido Las
Repüblicas que constituyen la antigua Audiencia y Capi•
tanla general de Guatemala, y sus consecuencias y virtu-
des se hacen sentir todos los dias, sobre todo en cuanto
se refiere al deslinde de sus vastos ten-itorios.
Todos log Gobiernos y todos los publicistas hispano-
americanoshan invocado yreconocido esa legalidad, y muy
en particular los colombianos, que ban hecho del uN posi
fr& de 181o la regla de su demarcacion territorial.
Sc llama uhr possidesis—dice ci publicista colombiano
Sr. Quijano Otero (i), del nombre del antiguo interdicto
amparador 6 protector de la posesion,—d la mama pose-
sian ezenla & hi vials: de violencia, male ft is origen
clandestine, y gut procede tie an titulo eskthle 6 gut no is
ftrecario.
ii Este es ci tiN possidetis que ha servido cit regla entre
Las naciones, y especialmente en la America latina, pan
decidir las cucstiones de posesion, y en consecuencia las
de soberanfa 6 dominio eminente sobre los respectivos ter-
ritorios, cuando . acerca de dos no ban inediado leyes cx-
presas 6 tratados.'
El Sr. Quijano comete un error at deck que TOUSS
las naciones americanas aclamaron y aceptaron ci uti possi.
deNs de i8'o, porque las provincias del Reino de Guate
mala, boy Repüblicas de Costa-Rica, Nicaragua, Salvador,
Honduras y Guatemala, no pudieron aceptarlo ni en i8io
ni en 1819, cuando por primera vez proclamó Colombia
ese principio, pues en esta idltinia fecha Guatemala conti-
nuaba bajo el dominio legal de Espafla, y ci uti possidetis
(z) LlsUn de La Rp44/ka de ins &kuüs Uss & Cciom5ia, per
J . M. Quijano Otero.—Tomo I (dnico publicado). Sevilla, 1811, pãginu
317 y 319.
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no data sino del tiempo de La emancipacion, como lo de-
clam ci misrno Sr. Quijano, dicicnçio que cpara ci desUnde
doinéstico de Los territorios que iban a constituir naciona•
lidades independientes, adoptaron—los republicanos his-
pano-axncricanos--ia base de la demarcation territorial
hecha por ci antiguo Sobetano, apoyada en Los titulos
válidos vigentes at finn/c & k emanc:fracson.
La emancipacion de Centro.Amdrica no costó una sola
gob de sangre, y se verilicó por convcnio amigable con
las autoridadesespaltolas ci dia x deSetiembre de 1821.
Este dia recogió Centro-América, como hija de Espaita,
La herencia territorial que posee, cnn/a do vicios de vie/eu-
cia, niala ft ü origin clandestine, se apoya en tiwlos viiidosy es/aNts 6 que no son precarios, vigentes al tiem/o do su
emanci4taeion.
Este es ci uti/ossidetis quc cabe aceptar a Centro•Amé-
rica, ci de 1821, y seth absurdo aceptar ci de i8zo, por
mis que Ic sea de la misma inanera y en igual grado
fvorable, por ci simple principio de que no hay derec/so
contra ci derec/to.
En i8io La Repdbiica de Colombia no era mIs que un
suefto, y ci simple becho de rcbelarse contra Espafta no
podia confcrir a los insurgentes dc Bogota ningun de-
recho territorial sobre las lcjanas costas de Mosquitos,
quc continuaron sujetas a La mctrdpoli, bajo ci mando del
Capitan general de Guatemala, hasta el anode 1821.
Los neo-granadinos tenlan derecho de exigir en i8to
del Gobierno espaftol mm buena administration y Las ga
rantlas que Las Cértes dc CIdiz y La. Constitucion de 1812
no tardaron en -otorgarles. Invocando ci dcrecho de los
pueblos I gobernarse por sI mismos, se levantaron contra
La metrdpoli y La obligaron, al cabo de heróicas Luchas, a
aceptar su emancipation; pero no pudieron pretender iii
prctcndieron jamis, que La metrdpoli dcspojasc a sus pro-
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vincias sunthas yleales de CentroAmérica de todos sus
territoriosy puertos de comercio de la costa de Mosquitos
pan abandonarios en 1810 a un punado de rebeldesen vir-
bid de una Real órden de 1803 derogada por elinismo So
berano que la emitió, en virtud de un derecho que La Re.
pdblica de Colombia es la priznera en acatar, pues fija
como demarcacion territorial La estabiecida por ci Gobier•
no espafiol, z4ente a! tiempo & La nnwscsacthn.
AM se expresa ci Sr. Quijano en su obra citada:
cReunido el Congreso de Angostura en 1819, cuando
twa serie de triunfos no permitla ya poner en duda que la
independencia seria tin hecho, sus miembros expidieron
en 17 de Diciembre la ley fundamental de la Rep%lica de
Colombia, sancionando la union de Venezuela y Nueva-
Granada, y decretaron en el art. .°:
.Su territorio serd el que comprendian la anhqua Cafti-
tanla general de Venezuela y a! Virreinato del Nuevo Rd
no de Granada, abrazando una extension de ciento quince
mil leguas cuadradas, cuyos tirminos precisos se jijaran en
mejores circunstancias.
iAdoptaba, pues, Colombia en su ley fundamental, at
iniciar su vida propia, la demarcacion territorial hecha pot
el Gobiemo espafioli (i).
Otto tanto podemos decir de Centro America, thrvién-
dose de las propias palabras del Sr. Quijano, que adofitaba
en a Icy fundamenta4 at iniciar cu via!a pro/ia, la demar
cacion territorial hetha por el Gobierno es1ta fib!.
Fué, pues, en completa contradiccion con los principios
de legalidad invocados pot éi, que el Gobierno de Colom.
bia emitió ci decreto de  de Julio de 1824, en que se arro
ga el dominio y propiedad de las costas de Mosquitos,
desde ci cabo de Gracias a Dios inclusive hIcia el do de
(z) Quzisno, .L.trnites, etc., pap. 3204 32*.
21
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Chagres, en virtud de la Real brden de San Lorenzo de 30
de Noviembre de 1803, a La cual cia una interpretacion y un
valor que no tiene. Este decreto constituye un acto de
verdadera usurpacion en cuanto se refiere a Las codas
comprendidas entre el cabo de Gracias a Dios y ci Es-
cudo de Veragua, que forman el litoral Atlántico de Ni-
caragua y Costa-Rica, usurpacion tan gratuita comb
platónica, puesto que ban continuado hasta boy theta de
la jurisdiccion y del dominio de Colombia, con excepcion
de La comarca de Bocas del Toro, invadida por esta Re-
püblica.
Los actos ategados como de posesion por pane de
Colombia, dice D. Felipe Molina (r), consisten, no en he-
chos, sino en palabras, en simples declaraciones de sus
pretendidos derechos, consignadas en varios decretos. Por
ejemplo, en 19 de Abrit y 22 de Noviembre de 1822, el
Gobierno de Colombia declara que la costa de Mosquito
quedaba abierta at comercio indirecto, r en 5 de Julio
de 1824, et mismo Gobierno, con noticia de que existlan
proyectos de colonizacion en ci distrito de Poyais (a), por
ci aventurero Mac-Gregor, declaró que no tolerarfa ci Cs.
tablecimiento de tales colonias, amenazando a los que lo
intentaran con penas severas y ordenando en consecuencia
se tomase posesion de La Isla de San Andrés. Estas medi-
das, sin embargo, no produjeron otro efecto que ci que
producen las bulas y mandatos del Papa entre Los infieles.
En la costa de Mosquito ci comercio continuó siendo en-
teramente libre, como to habia sido urites, sin que nadie
(z) Cnta .RJeoy Nueva-Graaat4, par Felipe Mount, E. E. y 14. P. de
Costa-Rica y Guatemala, etc., traducido del ingl*.s por Miguel Guardia.—
San Jose de Costs-Rica, boprenta National, 1879, cap. Ill.
(2) Situado entre ci rio Tinto y ci cabo de Gracias A Dios, en Is
cotta de Honduras.
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se cuidara de los derechos que ci Gobierno de Bogott se
arrogaba para restringirlo. La empresa die Mr. Mac-Gre
gor siguió su curso ordinario durante varios altos, hasta
que fracasó con motivo de ser verdaderamente impracti-
cable. pero de ninguna manera pot la oposicion que le hizo
el Gobierno colombiano.
La Repüblica Federal de Centro-América, justatnente
alarmada de las pretensiones de Colombia, acredit6 at doc-
tor D. Pedro Molina, con el carácter de plenipotenciario cer-
ca del Gabinete de Bogota, con ci cual, representado pot
D. Pedro Gual, Ministro de Relaciones Exteriores, celebró
el 15 deMarzo de 1825 una Cinvencion tie uniony confede-
ration perpe/ua enfre las provincias unidar del Centro tie
America y la Repüblica de Colombia. Esta convencion
deroga el Decreto del General Santander de s de Julio
de 1824. La cuestion de Ilmites se trata pot primera vez
entre las dos Repüblicas en Los articulos V, VII, Vifi
y IX de ese instrumento diplomático, y apesar die que
entonces las pretensiones y la arrogancia de Colombia
hablan Ilegado a su colmo merced a los brillantes triun.
fos obtenidos por sus armas en Junin . y Ayacucho, que
seliaron la independencia de Sud-Amtrica, no pudo impo.
W al plenipotenciario centro- americano la aceptacion
die sus exigencias territoriales. En efecto, dicho tratado
dice que una y otra Repdblica se coinprometen a respe-
tar sus limites come es/an & presente, reservándose ha-
cer amistosamente, por medlo de una convencion especial,
la demarcacion de una Itnea divisoria de uno y otto Esta.
do, tan pronto como to permitan las circunstancias y ainbas
partes se garantizan la integridad de sus territorios en ci
mismo pie en que se hallaban na/uralmenk antes de la
guerra de independencia.
Tan poco dispuesta estaba Centro-Atnérica I reconocer
las pretensiones do Colombia, que en irirtud del articulo IX
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de dicho tratado asumió it obligadon de proteger lag cos-
tas de Mosquitos, no sóio en it pane que le correspondi a
en dominio y propiedad, sino aun en La que sin disputa
pertenecfa a Colombia, al Este del Escudo de Veragua
hasta ci rio Chagres, comprometléndose I emplear sus fuer-
us marftimas y terrestres contra cualesquiera individuos
que intentasen formar establecimientos en las expresadas
costas, sin prévio penniso del Soberano respectivo. Esta
obligacion era reciproca, y Centro-América debit respetar
las concesiones hechas por Colombia en las costas de
Tierra-Firme dade Chagres hasta el Escudo de Veragua,
como Colombia debit respetar los permisos 6 concesiones
otorgados pot CentroAniérica en las costas de Nicaragua
y Costa-Rica dade ci Cabo de Gracias A Dios hasta ci Es-
cudo de Veragua, I cuyo Gobierno (i) pertenecIan en
dominia y propiedad, aides de la guerra de la independen-
cia, y en ci mismo pie en que se hallaban naturalmente.
Los ilmites naturales (2) de Costa-Rica son sus limites
legales, Los inismos que Felipe 11 le seftai6 y estaban vi-
gentes al tiemfto de la emanajtacion, a saber:
cDesde ci mar del Norte hasta el del Sat en Latitud; y
en longitud desde Los confines de Nicaragua por la parte
de Nicoya, derecho I los valles de Chiriqui, hasta la pro-
vincia de Veragua, pot la pane del Sur; y por la del None,
desde las bocas del Desaguadero, que a I [as partes de
Nicaragua todo lo que corre la tierra hasta la provincia de
Veragua (3), todolo que no estuviere tornado,' incluyendo
(r) Rita a, a i Capitanta general de Guatemala, que tomb ci nombre
de Centro.Mnérica despues de It independencia.
(2) Los limitea naturales son et mar, Los lagos, lee rIos 6 arroyos, los
tenenos incuttos 6 no ocupados. (Cavo.—Dlcnnarie & droll ü,trc
fionat—Berlin, 1885.—palabra /ronhIn.)
() En is Caftitu/adni de Fthpe flat. it! Capita D. & Artieda.-
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el PUERTO DE i.ss BocAs DEL DRAGO (bahia dcl Alrni•
rank), en donde ci Gobernador de Costa-Rica debia fun.
dat una ciudad.
Costa-Rica no redama, pues, nit Ilmites que los que le
dan la naturaleza, la Icy y una posesion continuada de tres
siglos, reconocida pot los mismos Virreyes de Nueva-
Granada y pot Los Gobernadores de Veragua.
D6nde están esos documentos auténticos incontestables
de que hacen alarde, sin haberlos mostrado nunca, los pu-
blicistas y Secretarios de Relaciones Exteriores de Co
lotnbia?
Los hemos buscado con escrupulosa diligencia en los
archivos espafioles, deseando conocer la verdad y procla.
maria, aun con pena de lastimar los intereses de nuestra
paula; pero han sido vanas nuestras investigaciones; no
hay un solo thulo vâlido y estable que abone las preten•
siones de Colombia, tan varias, tan abundantes, tan fantãs
ticas, que nos inspira profunda tristeza contemplar a una
nation ilustre, cuyos vastfsimos territorios legftimamente
poseidos contindan incultos, corriendo en pos de Un absur-
do en detrimento de la justicia y contra Los derechos cia-
ros 6 incontestables de una nation amiga, cuya sola falta en
su cuestion de limites con Colombia ha sido la de no po-
der rechazar por la fuerza, dade su origen, una temeraria
usurpacion.
Pan conduit con estas observaciones, citemos las pa-
V. PEnLTA.—Cnta.Rica, etc., P
. XV,497, 500, 503,686 (1Mts a'e Ta-
lamanca), 693, 699, Sot, y en ate libro pig. 46 (Lx kAis dii Aimiron-
te) y pip. 627 68 (dacri/thw di Cnia-Rica, pot D. Juan Francisco
Satin), etc., etc.
Pan La descripcion y limites de Is provincia de Veragua, V. Pttat.ra,
zMiem, P
. 89 93, lOt, 113, I72& 174 7 p.527, 528, 539 (descr4pdon
dii Rein & 778erra-Firane), p. 725 7 74' 7 Cfl CatS obra p. 186, 199,
247 7 250.
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labras del docto y céiebre publicista colombiano D. Pe-
dro Fernandez Madrid, cuya autoridad es icy en su paula
y cuya opinion sobre ci valor cit los titulos de Colombia no
difiere de la nuestra, aunque S ignoraba cuin abundantes
y cuán iegftimos son los de Costa-Rica.
El Sr. Fernandez Madrid fué consultado por ci Gobierno
de la Nueva Granada en 12 de Octubre y 2 de Novjembre
de 1852 pan que emitiese su dictámen sobre el valor cit
los tftuios de Colombia (6 Nueva Granada) a la costa de
Mosquitos. El entinente jurisconsulto no tardó en satisfa.
cer los deseos de su Gobierno, del cual fué varias veces
Secretarlo de Relaciones Exteriores, y en Memoria de Bo
goti de 29 de Noviembre de 18 52 dirigida al Sec retario de
Relaciones Exteriores se expresa asf (I):
iNuestro titulo al dominio de la costa de Mosquito, re
ducido al derecho oneroso que se nos impuso for la Real
cédula (2) & 30 sit Novienthre &.M003 NADA VALE xi et sit
(t) Publicada en El Repeflorlo Cokmbiano, Revists menscal, Jun10
1882, ndm. 48, tomo VIII. BogotA, pigs. 460* 488. Los editores de Cats
excelente Revista acompaflan Is Memoria con estas palabras: 4LA costs
DE Mosqnro: Habiéndose celebrado entre Colombia y Is RepubLics de
Costa.Rica un tratado pars someter t Arbitros 1* tan debatida cuestion de
limites, creemos oportuno publicar Is siguiente Memoria relacionada con
ci "unto, trabajada pot ci Sr. D. Pedro Fernandez Madrid, pot encargo
especial de is Secretarla de Relaciones Exteriores,'
tEl Sr. Fernandez Madrid, como ci sabido, conagri cast toda a vile
at estwdio & nuestras cues/kin: a's limits:,, vino 4 icr con raton consi&.
tad. canto awtoridad en As ma/trio. Debemos ci original de cite trabajo,
inédito basis boy. £ un miecnbro de Ia familia del ilustre repdbiioo, y ii
darlo a conocer esperanuos prestar algun servicio A lot <jut deben set
abogados de Colombia anteel tribunal de arbttninento.
tEn todo caso ci nombre del tutor y Is iinportancia del trabajo justifi-
can is publicacion.i
(2) Dice Real cédula, debe tense Real orden. El eminente jurisconsul-
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dili&d a&wna ftezra nosotros; deberfainos desprendernos
de él con tal que esto no nos aparejase perjuicios de otto
órden.'
cPero adn hay más—aflade mu adelante,—y es que Si
de un lado la empresa de recuperar Ia costa de Mosquito
es superior a nuestras fuerzas, de otto ci tftulo pie tene-
mos al dominio de ese territorio es de tal manera anómalo
é indefinido, que en rigor pudiera reducirse al deber de
prestarle la proteccion maritima que necesite pan su res•
guardo contra las agresiones exteriores. Ello Cs cierto que,
atendidas tots las circunstancias del caso, esta parece
haber sido La intencion con que ci Gobierno espafiol expi-
di6 la cédula de 1803; pues pot ella no se agrcgó entonces
a la, Nueva Granada, provincia ni territorio ninguno fnte•
gro, slim simplemente una porcion de La costa de Mosqui-
to; y por costa no pueden entenderse los distritos de Tier.
ra-Mentro iii aun los establecimientos litorales de Mom
6 Sattereek, San Juan de Nicaragua 6 Greytown y laguna
to yr publicists centro-americano Dr. Lorenzo Montdjar aprecia en los ttr-
minos siguientes eats Real Arden:
cia Reyes de Espafla dividian sus provincias, ens virreinatos yr capita.
nSa generales poe una pragmática sancion, pot un Real decreto, pot tans
Real ctdula; pero jamás pot una Real drden. Una Real drdcn a disposi-
don transitoria dictada pot algun Minisar. sin 1* firma del Key y sobre
objetos que no eutnelren tans gran trascendencis. Algunas autoridades
colombians ban denominado Real cédula A It Real 6rden de San Lorenzo;
pero inmediatansente que at Its ha Ilamado is atencion sobre esta fain
nomenclatura, ceden. Es preciso que as[ sea, potpie sin dtsconocene
absolutamente ci derecho espazol, no it pothA dir ci nombre de ctdula A
Is Real Arden de San Lorenzo.
Eats Real órden at contrae, no A dividir provincias, sino A disponer que
is isis de San Andrés yr is costs de Mosquitos haiti ci rio Chagres, cain-
vieran bajo Is vigilancia del Virreinato, porque entonces babis grandes
recursos attain yr militates en ci apostadero de Cartagena. Eats disposi-
cion transitoria jamM IlegO A tenet efecto; ci Virrey nunca custodio Is
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de Perlas 6 Blewfield, que niuvieron siempre, coma con-
tinuaron despues de la esfredithm &' aquella órden, baja Ia
exciusnia dependencia de Centro-Amirica ()
Deseoso ci Sr. Fernandez Madrid de legitimar Las pre-
tensiones de Colombia, aconseja t ,su Gobierno que recabe,
por medic del respectivo tratado de paz y amistad con
la Espana, el reconocimiento de su independencia y la
conszq'uienle asian de sus derec/sos sobre las pades de flues-
tro territorio, desiertas 6 habitadas pot indigenas salvajes,
donde no tenemos establecimiento aiguno ni otto tftulo de
dominio que alegar que el que sostenemos habérsenos de-
rivado de la Espana inisma. Dc esta consideracion se des-
prende naturalmente la de lo muy oportuno que serfa ci
precavernos contra toda objecion interesada sobre este
punto, celebrando la transaction diplomitica del caso con
Espana, pues Si bien es cierto que ella no podrS despojar-
nos de Ia independencia adquirida, no por eso dejart de
considerarse con derecho a estos palses y de hater use de
ese derecho en lo tocante a los territorios incultos pan mo-
expresada costs, y ésta permaneclO bajo ins autoridades de La Capitanfa
general de Guatemala. Los Keyes de Espana jamis dispusieron que se
diera cumplimiento a esa Orden, y ci Ministro quc a dictO tampoco insis-
tio en ella. La Real drden de San Lorenzo es tin papel que carece de
forms pan dividir provincias; de autoridad 1 porque no lien Is firma del
Rey y no tnt cumplids. Bajo estas impresioncs se haltaba ci Dr. D. Pedro
Molina en Bogota cuando auscribio ci tratado del flo de 25; ad a quc al
reconocer los limites existentes no tuvo co cuenta una Real Wen jue no
a icy de limitea. Se reconocla Is division practicada de hecho en IS to, y
en eats division no podia figurar Ia citada Real orden, porque no se cuw-
plio de becho iii de derecbo, porque no dejaba hueilas sobre ci terreno y
solo existis en los archivos, y porque en iSto ninguna autoridsd del
reino de Granada ponia ci p16 en maestro tcrritorio, i
Mos-ri FAt, kewla hhIórka tie Cenfro-Ansirica, tomo II, tsp. XII,
pig. a;a.—Guatemala, 188.
(t) kept florio Colembiano, tomo VIII, p*gs. 472 7 473.
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lestarnosy vengarse de nuestra temeridad, ya cecfiéndolos a
favor de otra nacion, como parece que ha habido alguna
que lo solicite, ya impidiendo nuestro comercio, si se ha-
laze en capacidad de hacerlo, ya, en fin, exigiéndonos in-
debidas prestaciones si detnasiado tarde nos resolvidramos
I tratar con ella' (i)
El publicista colombiano reconoce el derecho de Espafla
A ceder sus derechos tenitoriales en la Costa de Mosquitos
tan tarde como en 1852, despues de treinta aftos de la in-
dependencia, y desea que su patria obtenga esta cesion,
olvidando que esta cesion estaba hecha ya desde el lo de
Mayo de i 8o a Costa-Rica, y desde el 25 de Julio inme-
diato a Nicaragua, en los términos siguientes, idénticos en
ambos trataclos:
cArticulo 1.0 S. M. Católica, usando de Ia facultad que
le compete por decreto de las Cértes generales del reino
de . de Diciembre de 1836, renuncia pan siempre del
modo más format y soleinne, por sf y sus sucesores, La so-
beranfa, derechos y acciones que La corresponden sobre ci
territorio americano, situado entre el mar Atlantico y ci
Pacffico, con sus islas adyacentes, conocido Antes bajo la
denominación de Provincia de Costa-Rica, hoy Repobilca
del mismo nombre, y sobre los demis territorios que se
hubiesen incorporado I dicha Republica.
1Art. 2.0 En su consecuencia, S. M. Católica reconoce
como nacion fibre, soberana é independiente, I la Repdbii•
ca de Costa-Rica, con todos Los territorios que actuahnen-
te la constituyen 6 que en lo sucesivo la constituyeren.'
No fud sino treinta afios más tarde que la Repóblica de
la Nueva-Granada 6 Estados Unidos de Colombia, fué re
conocida por Espafia.
(i) Rtpsrtorio Colornbiano, tomo VIII, pág. 485.
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Se ye, puts, que Costa-Rica y Nicaragua no han omitido
formalidad ninguna pan hater perfectos sus derechos de so
berania territorial y cumplir con todos Los requisitos que cx•
positores tan distinguidos y escruputosos como Los senores
Fernandez Madrid y Quijano Otero exigen pan poster
aun las costas incultas de Mosquitos.
Si Espana tenfa derechos que podia ceder en 1852,
cuando tots las naciones, menos ella, habian reconocido
la independencia de la Nueva-Granada, esos derechos te-
San que ser pot lo menos tan . vAlidos y buenos de i8io
11821, y no debfa ser menos perfecto et derecho quete-
nfa entonces pan traspasarlos 6 cederlos.
Y tal fad ci caso. La Real órdcn de San Lorenzo, dero
gada pot varias Reates órdenes y leyes posteriores, quedé
una letra rnuerta, y las Republicas de Centro-América con
tinuaron siendo Los soberanos legitimos a quienes correspon-
dia en dorninlo y propiedad la costa de Mosquitos, pot
traspaso y cesión que Espana Its hizo de sus derechos y
por Ins que ci derecho natural y el internacional reconocen
a los habitantes de un Estado.
Abandonando I su suerte la referida Real órden, een qué
se funda el Gobierno de Colombia pan fijar Los limites de
su slabs quo territorial?
El Sr. Rico, Secretario de Retaciones Exteriores de Co-
lombia, en nota de 20 de Abril de I 88 at Dr. Castro, Mi-
nistro costaricense de igual ramo, dice pie estos limites son
ci cauce principal del r$o de las Culebras desde su boa en
ci Attántico hasta sus vertientes, siguiendo una Utica por
la cumbre de La serranfa de las Cruces hasta La boa del rio
Golfito en el Golfo Dulce, sobre el Pacffico.
Seria dificiL sega al Sr. Rico ni a los publicistas actuates
de Colombia, cuando en alas de La fantasia suben I Las en-
hiestas citnas de las Cruces y declaran por si y ante si que
cuanto de océano I océano abarcan sus miradas pertenece
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a su paula, apoyándose en docuinentos auténticos I irre-
futables (?) que no se halian en ningun Archivo. Nos con-
tentaremos con char at honrado y sesudo D. Pedro Fernan-
dez Madrid.
cNo puede dudarse, dice dste, que en aigun acto oficial
del Gobierno espaftol se fijó como término de las dos ju-
risdicciones sobre el Atlántico el rio Cuiebras y sobre ci
Pacifico ci Golfo Duke, entre Punta Mali y ci Cabo Boru-
ca (i), puts están conformes en reconocer tales Ifruites Los
gedgrafos antiguos nit acreditados; entre Los franceses,
D'An'viile yr Roberto de Vangoudry; entre Los ingieses,
Fanden y Jefferys, y entre Los espafioies, D. Juan de La Cruz
Cano yr D. Antonio de Alcedo, yr con arreglo a esos niis•
mos lfmites obraron constantemente Las autoridades es-
paflolas en estas regiones durante ci Oltimo siglo yr en los
primeros aftos del presente hasta la época de su emanci.
pwOfl.
No puede dudane que ci Sr. Fernandez Madrid y sus
nutnerosos discfpuios, tnAs fogosos aün y más afirmativos
que aquel Nestor de los estadistas de Bogota, tienen una
manera singular de estudiar La historia yr de interpretar la
geografla, fundândose en simples conjeturas!
D'Anviile traza dos veces ci mapa de Tierra-Firme yr no
it da los misnios limites. Los geógrafos en ci siglo pasado
cotno en ci presente no han hecho más que copiarse unos
a ott-os, con rat-as excepciones, yr su testimonio carece de im-
portancia cuando no se funda ni en los misinos datos que
citan.
Aicedo contradice las pretensiones del Sr. Fernandez Ma-
drid yr se contradice A menudo I sf mismo. El inapa de Ca-
(i) Punta Mats, an is boa del rio grande de Térrabs. Cabo Boruca a
In Punta Burica.
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no y Olmedilla no comprende mu que la America med-
dional, liega hasta la bahia de Boca-Toro sin extenderse
hácia el Oeste en dircccion de Costa-Rica. Por Ia costa del
Pact fico no alcauza a la punta Burica y se detiene en la de
Mariato en plea provincia de Veragua, no comprende I
Chiriqut iii justifica la asercion del Sr. Madrid.
Tambien la contradicen Los mapas de Herrera, Joannes de
Laet, Blaeu, Janson, Sanson d'Abbeville, de l'Isle, Faden,
Arcy de la Rochette, Field, etc., etc.
Laet dice en su Descripcion de las Indias, redactada
con previo estudio de las obras cit Zárate, Ordóftez de Ce-
balks, Ramusio, Pedro Märtir de Angleria, Linschot y de
muchos derroteros y relaciones manuscritas, que 4 Costa
Rica tiene una bahfa en el mar del Node ilainada de San
Gerénimo y otra liamada vulgarmente de Carabaco, en los
confines de Veragua; y en el mar del Stir desde ci cabo
Blanco Izasta A punta de Borica y nids a/Id (i).'
En la Histoin generale des Voyages (La Haye, 1762, to-
XVIII, Pig. 538) en la descripcion de Costa-Rica selee:
'Boca del Toro de Costa-Rica, est une grande Bale a dix
licues de la pointe de Borica. La largeur de son embouchu-
re est de quatre ou cinq lieues d'une pointe a lautre et sa
profondeur d'environ huit lieues....
(i) JOM4NES DR L&xt
—
Besthrt&inghe van Wag-India, Leyden, El-
aeviers, 1630.
Novus Orbis SCM Deseriptiones Indict Occidentalis, ibiden, 1633.
thistoire du Nouveau Morn/c on Description des Isles oecidentaies,
ibidem, 1640, pig. 264. En ci ps-ehcio de ests edicion fr*nces*, Lset dice
en apoyo de lo qua observatnos respecto tie las contradicciones de Ins
geógrafos:
Nous avons aussi remarqué qua its autbeura qui ont escrit devant
nous et entre iceux Antoine de Herrera, autrernent Ion diligent escrivain,
on escrit tantost d'une soda tantost d'une autre et bien souvent diverse-
ment d'une meame province.'
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La Enciclopedia met6dica (Diccionarlo de Geografia, ar•
ticulo Costa-Rica) (i) incluye las hahfas de Caribaco y San
Gerónimo dentro de los lfmites de Costa-Rica y Jos lleva
pot La pane del Stir hasta ci rio Chiriqui, como Alcedo.
Sobreviela y los que siguen a estos geógrafos.
Fero á qué citarios, si sti autoridad se desvanece ante
Ia prisnera de todas, ante la suprema ley de la monarqufa
espafiola, tan justamente acatada pot sus antiguas provin-
cias de America é invocada con tant.a frecuencia por Colom-
bia en defensa de sus recientes revindicaciones con sus co-
linclantes en todas direcciones?
Cárlos V y Felipe II seflalaron con toda precision t sin
vaguedad alguna los limites Etc Costa-Rica, y sus sucesores
hasta Fernando VII no hicieron más que confirmarlos.
Esta asercion se funda en los documentos que damos a
luz, y eRos nos eximen Etc discutir las opiniones más 6 me-
nos aventuradas de los geógrafos y publicistas de imagi
nacion.
For lo demás, esta tarea sabrâ desempeñarla con acierto
ci abogado a quien la Repáblica de Costa-Rica ha confiado
la defensa de sus derechos ante el Lrbitro escogido pot ella
y Colombia para dirimir su cuestion de lfmites. Todo nues-
tro empeflo se reduce *1 exponer la verdad histórica y el
estado jurfdico de ambas Republicas con respecto I la mpo-
salon de sus fronteras.
Los documentos que siguen terminan el perfodo históri-
co Etc la cuestion, deferida al arbitraje en virtud del tratado
Etc San José de 25 de Diciembre de i880.
M.M.P.
Bruselas 2S tfr Dithmbre It .zSSç.
(i) Traduccion de Arribaa yJ Velasce, imprenta de Sancha; Madrid,
*792.
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Decreto del Gobierno de Colombia de S de Julio
de 1824 arrogdndose derechos sobre el territo-
rio centro-americano de Las costa: de Mosqui-
tos (i).
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, General de divi-
sion de los ejércitos de Colombia, Vice-Presidente de la
Repdblica, etc.
Por cuanto ha ilegado ó. nóticia del Gobierno de Ia Re
pOblica de Colombia que varios individuos residentes en
pafses extranjeros ban proyectaclo fundar establecimientos
en cierto territorie denominado Poyals, situado en las cos-
tas de Mosquitos; y considerando que semejantes empresas
de aventureros desautorizados pueden ser perjudiciales a
los intereses de la Repóblica y a elios mismos, he venido
por tanto en decretar, en virtud de lo prevenido en el ar-
t(cuio 5.0 de la Ley Fundamental (2), y decreto lo siguiente:
Artfculo j•0 Sc declara itegal toda empresa que se di-
rija ;i colonizar cualquier punto de aquella parte de las cos-
tas de Mosquitos, desde el cabo Gracias a. Dios inclusive
hácia ci rio Chagres, que corresponde en dominio y pro.
piedad a la Repdblica de Colombia, en virtud tie la decla-
(i) En Corns/endence respecting the Mesquite Territory (ys citada),
P. 21.
(2) La Conatitucion de Colombia de is de Julio de 192  dice sal:
.° El territorio de Is Rep4blice de Colombia seth el comprendido
den fro & los lisnites de La an&'ua Caftitania general de Venezuelay ci Vi-
rreb.atsy Capitania general del Macva Reino de Granada; peco is asigna-
don de asia términos precisos sert resends pass tiempo más oftortunc.
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toria formal hecha en San Lorenzo a 30 de Noviembre de
1803, pot la cual se agregó definitivamente dicha pafle de
la costa de Mosquitos a! antigno Virreynato de la Nueva
Granada, separandola de la jurisdiccion de la Capitanla Ge-
neral de Guatemala, a que antes pertenecia.
Art. 2.0 Se declara igualmente i toda persona 6 per-
sonas que en contravencion al anterior articulo intentasen
de hecho fundar colonias 6 establecimientos extranjeros en
la expresada costa de Mosquitos basta ci cabo Gracias a
Dios inclusive, incursos en las penas a que se hacen acree-
dotes los que usurpan violentamente las propiedades na-
cionales y perturban la paz y tranquilidad interior, siem-
pre que pan ello no haya precedido la aprobacion y con-
sentimiento del Gobierno, conforme a las leyes.
Art. 3.0 Se declara asimismo que no habiéndose con-
cedido a persona alguna, dentro 6 fun del territorio de la
RepUblica, la aprobacion y consentimiento necesario pan
colonizar la costa de Mosquitos, que está bajo su inmediata
jurisdiccion, 6 pane de ella, cualquiera persona 6 personas,
ciudadanos 6 extranjeros, que intenten verificarlo,quedarán
por el mismo hecho sujetos a las consecuencias a que los
expone su conducta arbitraria y desautorizada.
Art. 4.0 El Secretario de Estado del despacho de Re
laciones Exteriores queda encargado de la ejecucion del
presente decreto.
Dado, firmado, sellado con el sello de la Repüblica y re-
frendado pot el Secretario de Estado de Relaciones Exte-.
riores, en la capital de Bogota a 5 de Julio de 1824.—
FRANCISCO BE PAULA SANTANDER.—EISS'CVekZriO de Es.
lads & R€LJCWneS Exteriotes, PEDRO GUAL.
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Extracto do la Convencion de Union, Liga y Con-
federacionperpétua entre las Provincias Unidas
del Centro de Amérka y la Repáblica de Co-
lombia, firmada en Bogotd 4 15 de Mario
de 1825, por los respectivos plenipotenciarios
Doctor Don Pedro Molina j' Don Pedro
Gual (I).
Art. 5.0 Ambas partes contratantes se garantizan ma-
tuamente la integridad de sus territorios respectivos contra
las tentativas é incursiones de los vasallos del Rey de Es
pafia y sus adherentes, en el mismo pie en que se haliaban
,saturalmente, antes de la presente guerra de indepen•
dencia.
Art. 7.0 Las Provincias unidas del Centro de America
y Ia Repüblica de Colombia, se obligan y comprotneten
formalmente a respetar sus lfmites como están at presen
te, reservLndose hacer amistosamente, por medio de una
convencion especial, la demarcacion de una linea diviso-
na de uno y otro Estado, tan pronto como lo permitan las
circunstancias, 6 luego que una de las partes manifieste a
la otra estar dispuesta a entrar en esta negociacion.
Art. 8.° Para fadiitar ci progreso y termination feliz
de la negociacion de if mites de que se ha hablado en ci at-
(z) Coleccion a tratados del Salvador, por RAnt!. Rims, San Sal-
vador, 1884, p. 38, y en MOLINA, Bnqsajo di Cotta-Rica. Nueva York
i85t, p. 1 12.-MONTOFAK, Resela kistóriea & Centro.Arais*a, tomo I,
p. 289, 7 tiJino 11 p. 269.
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tIculo anterior, cada una de las pafls contratantes estará
en libertad de nombrar cornisionados que recorran todos
los puntos r lugares de Las fronteras y levanteñ en ellos
caxtas, segun to crean conveniente y necesario pan esta-
blecer la lInen divisoria, sin que las autoridades locales pue-
dan causarles La menor inolestia, sino antes bien prestarles
toda proteccion y auxilio para el buen desempeflo de six
encargo, con tat que préviamente les nianifiesten ci pasa-
porte del Gobierno respectivo, autorizándoles at efecto.
Art. 9.0 Ambas panes contratantes, deseando entre'
tanto proveer de remedlo a los males que podrlan ocasio
nat a una y otra las cotonizaciones de aventureros desau:
torizados en aquelta parte de La costa de Mosquitos corn-
prendida desde ci cabo Gracias I Dios inclusive, hIcia el
rio Chagres, se coinprometen y obligan I emplear sus
fuerzas marftimas y terrestres contra cuatesquiera individuo
6 individuos pie intenten format establecimientos en las
expresadas costas, sin haber obtenido antes ci penniso del
Gobierno I quien corresponden en dominio y propiedad.
Art. 17. Luego que se haya conseguido este grande é
importante objeto—la union de todos los Estados de Ant.
rica,—se reunird una Asamblea general de los Estados
Ainericanos, compuesta de sus plenipotenciarios, con ci
encargo de cimentar de un modo mI9 sólido y estable las
relaciones Intimas que deben existir entre todos ycada uno
de eRos, y que les sirva de consejo en los grandes con-
flictos, de punto de contacto en los peligros comunes, de
fiel intérprete de sus tratados pdblicos, cuando ocurran
dificultades, y de juez árbitro y conciliador en sus dispu.
tas y diferencias.
Uj
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.Nota del Gobernador de Veragua y respuesta
del Secretarlo tie gobierno de Costa-Rica so-
bre la posesion de Boca Toro.
SASTIAGO, 123 DI SETIIUBtE DI 1836
El ciwbeI2no que suscribe, Gobernador de la provincia
de Veragua en la Repdbiica de la Nueva Granada, tiene
la honra de dirigirse a! Sr. Gobernador del Estado de
Costa-Rica en La Repdblica de Centro-Amdrica, cumplien-
do expresas órdenes que le ban sido trasmitidas por ci Po-
der ejecutivo nacional. El objeto de la presente comunica•
don es ci de informar a S. E. ci Sr. Gobernador del
Estado de Costa-Rica que ha itegado a la isla de la
Boca del Toro en la costa del Norte de esta Provincia
de Veragua, un ciudadano de CentroAmérica acom
paftado de algunos individuos de tropa, ci cual se dice
comisionado por Las autoridades de esa Repdblica pan
tomar posesion del territorio adyacente y ejercer sobre 61
funciones gubernativas, como emanadas de actos supremos
de ese mismo Estado referentes a dominio sobre aquel ta
ritorio. Si estos hechos fuesen ciertos, ellos constituirian
tin acto de agresion sobre el territorio de la Nueva Gra-
nada, dentro de cuyos If mites, que son los mismos que
separaban el antiguo Virreynato de la Capitanla general
de Guatemala en i8xo, conforme a la Real Cédula de 30
de Noviembre de 1803, que fueron reconocidos pot ci at.
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ticulo 7.0 del tratado firmado ci 15 de Marzo de 182  (1),
entre Colombia y Centro.Aindrica, y de que Colombia ha-
bia estado en plena posesion sin contradiccion alguna desde
antes y despues del decreto ejecutivo expedido en 5 de
Julio de 1824 contra las empresas de colonizacion y con.
trabando en la costa de Mosquitos, y en la que cone desde
ci rio Chagres hasta el de Cuiebras, se encuentra ci tern-
torio de las Bocas del Toro, cuya administracion poiltica
ha arreglado provisionalmente ci Congreso de la Nueva
Granada por un decreto legislativo de (echa 30 de
Mayo Altimo, de que ci inf'rascripto acompafta dos exern-
plares impresos. Como ci Poder ejecutivo está adop-
tando ya las medidas necesarias pan la ejecucion in-
mediata del acto legislativo :citado, muy pronto liegani
á la Isla de la Boa del Toro con la fuerza pan ratable.
cci' en aquella costa ci dozninio y sefiorlo de la Nueva Gra-
nada. Con este motivo, se Ic ha prevenido at Gobernador
que subscribe se dirija al del Estado de Costa-Rica hacien-
do relacion de los hechos, y solicitando que, silos indivi-
duos centro.americanos que existen en la Isla de Ia Boa
del Toro en calidad de encargados de mantener la posesion
de ella, han venido de órden del. Gobierno de ese Estado,
se sirva prevenirles que se retiren inmediatainente, respe-
tando los derechos de seflorfo de la Repdblica de la Nueva
(i) Tal reconocimiento no e mis qua tins supoiicion gratuita del Go
bernadorde Vengus. El art. 7.° deja pendiente Is citation de Ifmitta.
Tampoco is exacto que Colombia haya elide en posesion ,del territorlo
de Betas del Torn Lutes de 1824, poecido per Costa-Rica dude 1540 7
ocupado (ormalmeute pot sits Gobernadorea en t560, 5564, 15777 ales
aiguientes huts Ia independencia, come it demuestra en casi todu Its
piginas de eats obra.
Wait iamb ito PnaTA, Costa .R1c4, Niearagua,y PanamA, pigs. log,
200, 336, 350, 369, 374,377,441, 500, 538, 543 545, 554, 595, 608,
68, 686,692, 699 7 8o6.
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Granada, y dejando expedito & sus autoridades el ejercicio
de la jurisdiccion que Ms estI atribuida sobre dicha islay
territorlo adyacente; a menos que quieran permanecer aiD
como pobiadores, y sometidos a las [eyes y autoridades
granadivas, gozando de las muchas 6 importantes franqui-
cias otorgadas legislativamente, to cual serla muy agrada-
We pan esta Gobernacion y pan ci Poder ejecutivo de
que depende. Se promete ci que subscribe que la gestion
amistosa que deja hecha, a nombre y por expresa órden
del Poder ejecutivo nacional, seth debidamente atendida
por el Señor Gobernador del Estado de Costa-Rica y que
en consecuencia se expedirán las órdenes que deja India.
das pan ci regreso de los ciudadanos centro-americanos
existentes en calidad de comisionados en La Isla de La Boa
del Toro, 6 pan su pacifico sometimiento I las leyes y
autoriclades de la Repdblica.
Aprovecha, etc.—MAI4UEL DE AVALA.
antestacion del Ministro de Estado de Costa-
Rica a! Gobernador de Veragua.
SAN JOII, 30 DI 14OV1&IIBR* Dl 1836.
El Infrascripto, Ministro General del Gobierno Supremo
del Estado de Costa-Rica en Ia Federadon de Centro-Amé-
rica, tiene ci honor de informar a' Sr. Gobernador de la
Provincia de Veragna en la Repoblia de la Nueva Grant
da, que ha puesto en conocimiento del Gefe Supremo del
Estado La apreciable carta de vuestra seftor(a rnhn. 495 de
23 de Setiembre próximo pasado, y por consecuencia ha
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recibido órden dc satisfacerla con toda la atencion que se
merece ci Sr. Gobernador a quien se dirige.
La Repdbtica Federal de Centro-América, por ci articu-
to 5 .0 de su Constitucion comprende todo ci territorlo que
formaba ci antiguo Reyno de Guatemala. Costa-Rica,, uno
de los Estados de que se forma La Federacion, limitrofe
con Is Repdblica de la Nueva Granada, en su carta funda-
mental hablando de la extension de su territorio, fija pot
sus limites en las costa del mar del None la boa del rio
de San Juan y ci Escudo de Veragua, que cnn sus anti-
guos conocidos.
Esto supuesto, Sr. Gobernador, y siendo un hecho pie
la Bahia de Boca del Toro, y Las islas situadas dentro de
ella, se encuentran cntre ia.boca del San Juan y ci Escudo
de Veragua, tambien parece incuestionable que pertene-
cen I Centro-América, y que ninguna agresion se comete
por esta parte practicándose reconocimientos sobre aque-
lbs puntos, que aun cuando fuesen disputables autoriza para
hacerlos ci art. 8. 0 del tratado que existe entre las dos
naciones.
El Gobierno de que a órgano ci que suscribe no tiene
un pleno y perfecto conodmiento de La clase de comision
que por el Supremo Nacional se haya conferido al coronel
Galindo, que a ci sujeto que sin ningun aparato hostil ni
sospechoso, ha fonnado en LOndres una compaftia para
colonizar, y con este fin, mand6 un agente I la Bahia de
Boca Toro, cuyo incidente a ci objeto de la reclamacion
cit V. S.; pero sf tiene fuertes motivos pan creer que Las
miras del Ejecutivo federal, al decretar ate reconocimiento,
no ban sido de faitar en to más mfnkno 6. la Nueva Grana-
da, con quien tiene I mucha bonn estar en paz y cuida de
conservar la mejor armonfa, cual corresponde entre dos
nadones quc por tantos tftuios se identifican.
Las consideraciones justamente debidas I su Gobierno,
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Sr. Gobernador, desde luego son Las que presiden esta con-
testacion y las que ban detenninado a! Jefe de este Estado
A ordenárselo al que suscribe. El negocio no Ic pertenece,
sino at Poder ejecutivo federal, a quien la Constitucion de
esta Rept&blica atribuye exciusivamente La direccion de Las
relaciones exteriores, y pot to niismo ci primer deber en la
materia del Gobierno de este Estado, es dare cuenta con
la atenta carts de V. S., como 10 ejecutará inmediatamente.
Entretanto las dos Repüblicas se entienden y adaran en
sus iSites, el Gobierno particular de Costa-Rica puede
asegurar que el de Centro.América, por su parte, no dart
lugar a pie sufra alteraciones perjudiciales La buena inteli-
gencia que ha reinado y debe reinar entre las dos naciones.
Tales son, Sr. Gobernador, los sentitnientos de pie es
animado ci Jefe supremo de Costa-Rica, y at participarlos
a V. S. tiene ci que habla a mucha satisfaccion suscribirse
del Sr. Gobernador de Veragua atento y obediente set-
vidor.—JOSE ANSELMO S*rcuo.
Exfracto del Tratado de pat y amistad entre
España y la Repáblica de Costa-Rica, fecho
en Madrid d iode Mayo de 185offl.
ArtIculo i.c S. M. Católica, usando de la facultad que
Ic compete, por Decreto de las Córtes generales del Reino
de 4 de Diciembre de 186, renuncia pan sicinpre, del
modo mu formal y solemne, por s( y sits sucesores, La so.
(1) MOLWA, Onquejo & Coda-Rica, pIg. 114, y en J&wza, frata-
tin & Etftata (de 1842 £ 1868). Un antliaji de cite tratado sehalia en
C*z.vo, .Dictionaire di Droll infrna&na((BerI1n, 1885), palabrs Madsid.
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beranla, derechos y acdones que la correspouden sobre el
territorio americano, situado entre ci mar Atlántico y ci
Pacffico, con sus islas adyacentes, conocido antes bajo la
denomination de Provincia de Costa-Rica, boy Repdblica
del mismo nombre, y sobre los demAs territorios que Sc
hubiesen incorporado a dicha Repáblica.
Art. 2.0 En su consecuencia, S. M. Católica reconoce
como Nacion fibre, soberana e independiente a la Repübli-
a de Costa-Rica, con todos los territorios que actualmen
te la constituyen 6 que en Jo sucesivo la constitayeren.
Notas cambiadas entre el Secretario de Relacio-
nes Exteriores de Colombia y el de Costa-
Rica sobre lafijacion del statu quo territorial
y la resolucion de ía cues/ion de tim i/es por
medio del arbitraje.
EL SEIOR RICO AL DOCTOR MACHADO
Secretarla de to Interior, ReAdouts Exteriores
BOGOTA, 19 DZ AGOSTO DE 1879
Sr. Ministro:
Con (echa 4 del presente y pot telegrama enviado al Sc-
cretario de Gobierno del Estado de Panamá tuve la honra
de dirigir a V. S.a
 la siguiente comunicacion: cR1 Secretario
de Estdo del Gobierno cit Panamt comunica a este Des.
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pacho, con fecha 18 del mes cit Julio prdximo pasado, que
el Gobierno de la Repüblica de Costa-Rica ocupô parte
del territorio colombiano, y en cCocales de Burica, ip De -
partamento de Chiriqui, desconoció la autoridad y la recm
plazé con otra nombrada por la Jefatura de Golfo Dulcea
El Poder Ejecutivo de Colombia, que desea mantener bue
nas relaciones con el de Costa-Rica, quiere suponer que se-
mejantes hechos, que se ban consumado sin previa notifi-
cacion, constituyen abusos que el Gobierno de en Repd-
blica habrL reparado 6 estarI pronto a reparar; y en con-
secuencia, se limita a protestar solemnemente contra tales
procedimientos y a exigir ci castigo de los responsables,
conto tamblén que se tomen medidas eficaces pan evitar
que se repitan actos de esa naturaleza. iPor otra paste, no
dudo que ese Gobierno tendrá en cuenta la circunstancia
de que, en virtud de las ditimas notas cambiadas entre los
Despachos de Relaciones Exteriores de Ins dos pal ses, res.
pecto a ilmites, han convenido ambos en respetar ci stalk
quo, y asi las alteraciones en La jurisdiccion actual deben
verificarse de comun acuerdo. 3, a La conducta de este Go-
bierno en tan delicado asunto, dad a conocer al de V. E.
cuán vivo es el deseo que abriga Colombia de que su
amistad con ese pats no sufra ninguna interrupcion, senti-
miento que no dudo sea correspondido con ]as medidas de
justicia que de pane de Costa-Rica indica en este caso la
fraternidad pie debe ligar a las naciones de la America.'
En la comunicacion anterior que, como queda dicho, fué
despachada por el telégrafo, no entr6 en otras considera-
clones por la premura del tiernpo. Paso a exponerlas I V. E.
La correspondencia cruzada entre ese Ministerio y esta Se-
cretarla en 1876, respectivamente, dejé establecido el prin-
cipio del respeto at static quo en la cuestion de LI mites
pendiente entre Ins dos palses. El Gobierno colombiano,
procediendo en este caso como to ha hecho en otros anI-
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logos, acepta de buena voluntad la idea de someter la refe-
rida cuestion al juiclo de Irbitros, y no vacilará en ponerse
de acuerdo con ese Gobierno, pan ilegar, por tal medlo, a
una soluciondefinitiva en tan delicado asunto. Pot Jo demis,
espero que el incidente ocurrido en la (rontera, y que ha
motivado esta correspondencia, no data. orIgen I la, fatal
situacion que era de temerse surgiera entre las dos naclo-
nes. Con sentimientos de distinguida consideracion, me
suscribo de V. E. obsecuente servidor.—Luis CARL0s
Rico.
A S. E. el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de la
Repüblica de Costa-Rica.—San José.
EL DOCTOR MACZIADO AL SEROR RICO
Palacio Nacional
SAN JOS*J OCTUBKE 27 ThE 1879.
Senor:
Tengo el honor de acusar recibo a V. K de su despa-
cho fecho en Bogota, de 19 de Agosto de este alto, y el de
dade contestacion en conformidad a instrucciones que he
recibido del Excmo. Senor General Presidente.
Ante todo, debo manifestarle cuIn satisfactorio ha sido
A nil Gobierno la buena disposicion que S de V. E. le de-
muestra; y nunca pudo esperarse otra cosa, atendidos los
vinculos de amistad, de veciudarlo y tantos otros que ligan
y estrechan a ambas Republicas.
Permitame V. E. significarle que el Gobierno de Costa-
Rica no ha ocupado pane alguna del territorio de Co-
lombia.
Si ha sobrevenido mala inteligencia entre las autorida-
des de Golfo Dulce y Chiriqui, ello ha sido I (alta de la
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deinarcacion material de la frontera; -o las autoridades
costaricenses, la ünica instruccion que sobre ci particular
han recibido del Gobierno, es La de respetar el s/a/u quo.
Además, se ha mandado instruir una inforniacion sobre
los hechos a que V. E. alude, y ci Gobierno procederá en
esto inspirado por sentimientos de justicia y fraternidad.
Si el Gobierno de Colombia, como V. E. me insinda, de-
seare someter La cuestion de limits con esta Repdblica a
un arbitraje, no habri pan ello inconveniente alguno; y ci
Jefe de la nacion me ha dado instrucciones pan insinuar
A V. E., como árbitros, a! Presidente de los Estados US-
dos, a S. M. ci Rey de Bélgica 6 a cualquiera otro compe-
tente, que el Gobierno de V. K se sirva designar.
Es muy grato pan nil ofrecer I V. K, con ste motivo,
las seguridades del apreclo y alta consideracion con que
tengo ci honor de suscribirme de V. E. atento seguro servi-
dor.—RAFAEL MAcHAD0.
A S. K ci Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de los
Estados Unidos de Colombia.—BogotI.
EL SENOR RICO AL DOCTOR CASTRO
Secrelarkz & b In/nior y ReLzciaes Exteriores
000tA, zS DE DICIIMBRE DR 1879.
Sr. Ministro:
Con ci interés que ci asunto demandaba, se ha impuesto
ci ciudadano Presidente de La Union del despacho de V. E.,
fechado el 27 de Octubre próximo pasado, en respuesta al
de esta Secretarfa del 19 de Agosto ditimo. Los términos
en que V. E. se expresa en nombre del Gobierno que tan
dignamente representa, sobre los sentimientos amistosos
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que abriga hácia ci de Colombia, no pueden menos que set
apreciados pot Ste como una prueba de que se data con.
servar en un p14 de perfecta inteligencia las relaciones que
de tiempo atris ban existido entre Las dos Repübiicas, y
como una garantla de que en lo futuro sus derechos y sus
intereses leg(timos, como vecinos jr colindantes, serin re
ciprocamente respetados, y sus diferencias decididas en
equidad y justicia. El Gobierno colombiano ha vista con
satisfaccion que, consecuente ci de Costa-Rica con los sen-
timientos antes enunciados, haya convenido en que La cues.
tion de limites que se halla pendiente entre Las dos nacio-
nes se resuelva pot medlo del arbitraje, como que es el mis
conciliador y da, pot otra pafte, seguridades de una per-
fecta iznparcialidad; y estima que la designacion de Irbitros
serfa de altisima respetabilidad si recayera, como V. E. lo
insinüa, en el Excmo. Sr. Presidente de los Estados Unidos
de America, en S. M. ci Rey de los belgas 6 en cualquiera
otto de los Soberanos 6 gobernantes de las naciones ami -
gas de ambas Repüblicas; pero para hacer tal designación,
pot su parte, necesita el Poder Ejec.utivo Nacional La
aquiescencia del Congreso de Colombia, at pie se dart
cuenta de estc asunto en sus próximas sesiones del ma de
Febrero, recomendándole pie Ic preste decidida atencion.
Mientras tanto, se promete el Gobierno colombiano que,
en virtud de Las órdenes que V. E. manifiesta quc se ban
comunicado a Las autoridades costaricenses de La Utica
fronteriza pan La conservacion del stabs quo, seth ëste
mantenido sin alteracion alguna. Reitero a V. E. Las pro-
testas de distinguida consideracion con que tengo La honra
de suscribirme de V. E. obsecuente servidor.—(F.)—Luis
CARLOS Rico.
A. S. K el Sr. Secretario de Relaciones Exteriores de la
Republica de Costa-Rica.
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EL DOCTOR CASTRO AL SEROR RICO
Palacio National
SAN josE, MAEZO 12 DR iSSo.
Sr. Ministro:
Tanta como fué La satisfaccion pie causó a ml Gobierno
La atenta nota de V. E., de iS de Dicieinbre ültimo, sobre
la buena disposicion del de V. E. I someter a tin arbitraje
Ia cuestion de Ilmites subsistente entre las dos naciones, y
su prop6sito de que se conserve entre tanto el stabs quo, es
el sentimiento con que ahora me dirijo a V. E., con las
adjuntas copias autorizadas, de pie aparece que las autori
dades de Chiriqui continüan en sus avances y abusos, con
motivo de la explotacion de los cocales, situados en este
lado de la 'Punta de Burica.i
Dade luego juzga el Gobierno de esta Repdblica que el
de esa no tiene ni squiera conocimiento de tales actos, y
que, ilegados I su noticia, tomarI las medidas necesarias a
fin de que las autoridades de Chiriqui se detengan en SUB
justos Ilmites, respetando, como a debido, el stat's quo
tradicional yr observado por ambos Gobiernos.
Bajo esta halaguefta idea, fundada en la aim probidad de
at Gobierno, le hago, par el honroso conducto de V. S.,
trasmisión de Los documentos aludidos.
Aprovecho esta oportunidad pan renovar a V. E. In
seguridades de mi aprecio yr de mi consideracion muy dis-
tinguida.—JOSE MARIA CASTRO.
Al Excato. Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de la
Repüblica de Colombia.—Bogota.
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EL DOCTOR CASTRO AL SENOR RICO
SAN yost, wtvo 15 DR iSSo.
Señor:
Entre los impresos traidos pot ci correo de hoy a esta
capital, ha venido el nthn. 398 de La Estrella de Panama,
correspondiente at 6 del flies en curso.
Bajo ci epigrafe cTelegrama importante,' se afirma en
dicho ndmero que ci Gobierno General de Colombia
habla ditigido at del Estado de Panama, con fecha 20 de
Abril, im telegrama ordenándole intimase a Los capitanes
de los buques de guerra norteamericanos Kearsage y
Adam, Si adn se hallaban en aguas colombianas, la sus-
pension de las operaciones que estuviesen practicando en
la laguna de Chiriqui y en el Golfo Dulce, debiendo ci
Adams retirarse inmediatamente de este tiltimo puerto,
no habilitado.
Semejante órden en que, obrando sin el asentitniento
expreso de Costa-Rica, y sin bacer mdrito alguno de sus
derechos, se impera violentatnente sobre six territorio, por
parte del primer Magistrado de un pueblo americano, de
una nacion culta y extensa, a la cual los costaricenses ban
reputado par hermana, cuyos hijos han encontrado en ate
pals decidida protection; esa órden a de la mu dudosa
certidumbre, razon pot La cual ci Gobierno de esta Re-
pUblica no se atreve S dade entero crédito. Esto no obs-
tante, la sola posibilidad de que tal ado se haya verifica-
do, le coloca en el deber de rechazarlo, en la hipótesis de
que sea efectivo.
No a del caso entrar ahora en la apreciacion de los thu.
los que dan a Costa-Rica indisputable propiedad I La
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zona en que se encuentra la bait de Golfo Dulce: basta
la posesion inmemorial y continua en que ha estado de ese
territorloy de esas aguas, posesion hasta ahora quieta, pa-
cifica y notoria; posesion reconocicla por todas ]as AdS-
nistraciones de Colombia, y respetada por La actual al con-
venir en el mantenimiento del statu quo, mientras se decide
por árbitros, 6 de otra gnanera diplomática, Ia cuestion de
limites pendiente; basta esto, repito, pan que ci procedi-
miento que La Estrella atribuye al Gobierno colombiano
constituya en sf una flagrante violacion del dominlo tern.
tonal de Costa-Rica y una falta a La fe prometida.
V.' E. comprenderá muy bien que estos hechos, quc see
flan tan injustos para todo ci niundo, como importunos
pan cuantos conozcan la solidaridad de los palses latino-
amenicanos, nunca podnian set solatnente objeto de la ac-
don moral de un Gobierno que esté I la altura de su mi-
sion, y que, como el de Costa-Rica, se haile resuelto a ha-
cer cuantos sacrificios ci honor nacional demande.
A impulso de estas razones y en guarda de la dignidad d
interests legitimos de esta Repdblica, ml Gobierno protes-
ta formal y solemnemente contra ci de la Union Colombia-
na y ante Jos de todas ]as naciones civilizadas, por ci pro-
cedirniento tantas veces referido, y por cualquicr otto acto
con que ci Gobierno de Colombia viole Los derechos territo-
riaLes de Costa Rica, dedlinando en él tot la responsabili-
dad de las consecuencias.
Ruego a V. E. se digne poner en conocimiento del Jefe
Supremo de esa federacion la presente protesta, y admitir
las segunidades de La alta consideracion con que me sus-
cribo de V. E. muy atento seguro servidor.—JosE MARIA
CASTRO.
Al Excmo. Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de Los
Estados Unidos de Colombia.—Bogotá.
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EL SR. RICO AL DR. CASTRO
Estados Unidos de Colombia. Steve/aria de Relaciones
Exteriors:
BOGOTA, 20 flaiL DE 3880.
Sr. Ministro:
En adicion a La nota de ml despacho, fechado et 25 de
Setiembre de 1877, pot La cual fué contestada Ia de V. E.
de 25 deJulio del afto anterior, he recibido órden del Pre-
sidente de la Repithilca, pan decir a V. E. que, si bien a
cierto que aS en et ánimo del Gobierno de Costa-Rica
y del de Colombia someter ci arreglo de las cuestiones
pendientes entre ambas naciones, sobre Ilmites, a una de-
cision arbitral, como cumple hacerlo a pueblos civilizados
y hermanos, y en conservar ci s/a/u quo entre tanto aqué-
Ha se verifica, no es menos cierto que el deslinde de esa
Repüblica con la de Colombia, que V. E. establece en la
expresada nota de 25 de Julio de 1877: es dccii, siguiendo
una lfnea recta dade la punta de Burica., en el Padflco,
hasta ci Escudo de Veragua, en ci Atlántico, no a, iii
puede set la lfnea divisoria entre las dos Repdblicas, r mu•
cho menos puede servir de base para Ia conservacion del
s/a/u quo. Como aün no se ha dado la respuesta ofrecida
a V. E. en la nota de ml despacho de 25 de Setiembre de
1877, tocante at s/a/u quo de ]as cuestiones pendientes so•
bre lfmites entre ambas naciones, stalk quo pie las nego-
ciaciones entabladas diversas veces no han aiterado, y que
los dos Gobiernos estãn acordes en no alterar, debo dccii
A V. E. que en aquella fecha no tuvo ci de Colombia por
conveniente protestar contra esa demarcacion de territorio
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que V. K estabiece en su citada nota, porque no se imaginó
que ci de esa Repüblica, al settalar los expresados unites
entre ambas Naciones, tuviera en mira otra cosa que rot-
mular de una vez sus pretensiones, pero de ninguna mane-
ra que intentara hacerlas efectivas, como parece haber sti-
cedido, con flagrante violacion de Los derechos de este
pals y sin esperar la respuesta de su Gobierno. En virtud
del all ftossidetis de 18 10, y con ci fundamento sólido de
documentos auténticos é irrefutables, los lfznites de Colom-
bia se extienden poe ese lado hasta el cabo Gracias a. Dios,
comprendiendo toda Ia costa de Mosquitos en ci Atlántico,
y hasta ci rio Goifito, en ci Pacifico; pero para ci efecto
del statu quo, que ambas Repdbllcas han convenido en no
alterar mientras no se verifique La decision arbitral, nil Go-
bierno sostiene y protesta, pie ci deslinde de las dos Re-
pdblicas, durante ci tiempo que sus cuestiones sobre If mi-
tes permanezcan pendientes, es ci siguiente: del lado del
Atlántico, ci cauce principal del rio de Las Cuiebras hasta
sus vertientes, siguiendo una Utica por la cumbre de la
serranfa de las Cruces, hasta la boa del rio Golfito, en ci
Golfo Dulce, sobre et Pacifico. Este Gobierno considera
cuaiquier acto de jurisdicicion del de Costa-Rica del lado
act de esos limites, como un ado de usurpacion. Mi Go-
bierno tiene ci propésito de tomar [as necesarias medidas,
6 fin de que dichas cuestioncs scan dirimidas dentro del
menor tiempo, por el medio culto y conciliador propuesto
pot ci de V. E. y aceptado por ci mio, asi como ci de dic
tar las providencias conducentes a. evitar cualquier conflic-
to entre las dos Repthlicas, mientras se verifica ci arbitra-
mento; pat espera que ci Gobierno de Costa-Rica, ha-
dendo justicia a Ia moderacion y benevoiencia del de Co-
lombia, no ahorrart rnedio aiguno que tienda a. conservar
y a. estrechar tnt, si cabe, Los vinculos de cordial asnistad
que ban unido siempre a. Las dos Repóblicas.
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Con sentimientos de la más alta y distiuguida. considera•
cion, me suscribo de V. E. muy atento y obsecuente servi
dor.—Lws CARLOS Rico.
A S. E. ci Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de La
Repüblica de Costa-Rica.--SAN JosE.
EL DR. CASTRO AL SR. RICO
Rift/a las pretensiones & Colm'nbia y pro dama ci u/i
possidelis tie 1821
Palacia Nacional
SAN yost. JUNTO TO Dl 1880.
Sr. Ministro:
En adicion a la nota de 25 de Setiembre de 1877, con
que esa Secretarfa contestó a dsta la de 25 de Julio del alto
anterior, V. E. se ha servido dirigirme, bajo el nümero 32
y fechado el 20 de Abril Oltimo, ci atento despacbo a que
ahora correspondo.
En él me comunica V. E., de órden del Sr. Presiden.
te de la Republica, que si bien los Gobiernos de Colombia
y Costa-Rica están en énimo de someter sus cuestiones
pendientes sobre lfmites d una decision arbitral y en con.
servar ci s/a/u quo, mientras aquélla se verifica, no es por
eso aceptable ni transitoriamente la linea divisoria que dc.
tennina la citada nota de 25 de Julio; Imnea que, partiendo
de la Punta de Burica, va recta hasta el Escudo de Vera.
gua. V. E. aftade que, apesar de no haber protestado en•
tonces ni despues el Gobierno de Colombia contra semejan
te pretension, nunca tuvo en mira ci admitirla; que en vir-
tud del utipossidetis de 18ioy de documentos auténticos é
23
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irrefutables, los ilmites de Colombia se extienden hasta ci
cabo cGracias a Dios,' comprendiendo toda la costa de
Mosquitos en el AtLmntico y hasta ci rio cGolfito,i en ci
Pacifico; pero que para ci efecto del statu quo que ambas
R.epüblicas ban convenido en no alterar, el Gobierno de
V. E. sostiene y protesta que ci deslinde de Colombia y
Costa-Rica, mientras S fallo arbitral no se haya dictado, es,
del lado del AtIntico, ci cauce principal del rio de las Cu.
lebras hasta las vertientes, siguiendo una lfnea por la cum-
bit de la serranfa de las Cruces hasta a boca del rig
'Golfito,' en ci 'Goifo Dulce,, sobre el Pacifico, y que ese
Gobierno considerari cuaiquier acto jurisdiccional del de
Costa-Rica del ISo alil de esos lfmites como de usurpacion.
El Excmo. Sr. General Presidente, a quien dl cuenta del
importante despacho que contesto, aunque inspirado por
la más cordial fraternidad y anhelo de una solucion amiga-
bie para ]as dificuitades pendientes sobre ilmites entre am-
bas Repdblicas, no admite, a su vez, esa nueva ifnea diviso-
na, que ningun antecedente justifica y que despoja a Costa.
Rica, tanto en la costa del Atlmntico como en la del Pacifico,
de una gran parte del suelo que iegftimamcnte ocupa, y do
acuerdo con sus instrucciones voy a protestar contra (a
doctnina y Las afirmaciones de V. E.
Si la cuestion de propiedad reservada al arbitraje se dis-
cutiera ahora, fLail serfa pan mf, Sr. Ministro, hacer cvi.
dentes los titulos incontrastables quc apoyan a Costa-Rica
en la disputa pero de la propiedad no se trata; se cues-
tiona simplemente sobre la posesion, y como la posesion
es tin hecho, permitame V. E. que me sorprenda de que,
aceptado hace ya mLs de medio siglo ci slatu quo en
tanto que la decision arbitral pan ci doininio definitivo so
obtienc, se tracen ahora por V. K demarcaciones ideales
sin base en La historia, ni en posesion inmemorial 6 con.
sentida por lo menos, pretendiendo que ci Gobierno do
C
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Costa-Rica tenga que acatarlas como ley, sopena de incur.
rir en el odioso dictado cit usurpador.
Antes de que pot la Real órden de 1803, expedida en
circunstancias de carScter transitorio, conto una medida de
guerra y sin trascendencia fuera d.. lo militar, se separase
de la Capitanla general de Guatemala una parte del territo-
rio que la constituia, untdndola a! Reino de Granada, no
podia haber materia cit duda sobre los If mites de ainbas
posesiones espaflolas. Costa-Rica sostiene que esa Real
órden, incumplida por cierto y de la cual iii siquiera se dió
cuenta at Consejo de Indias, no la priva del derecho a sus
limites naturales 6 históricos. Colombia pretende derivar
de la relerida Real 6rden, que cotno he dicho, no pas6 de
un simple proyecto, tftulos pan posesionarse de una por-
don considerable de la costa oriental de Centro-América.
No voy a explicar ahora Las raz ones que fundamentan la
conviccion de Costa-Rica y que hacen aparecer-completa-
mente inaceptable la pretension de Colombia; pero a in-
discutible que sólo dos Ifneas de demarcacion pueden ti-a-
zarse entre acnbos pains, de acuerdo con los antecedentes
del asunto: 6 la autorizada por la historia de Ia conquista y
la colonizacion de Las posesiones espaitolas del Nuevo Mun-
do, y que se basa tambien en el tratado de paz y amistad
firmado en Madrid ci to cit Mayo de i85o, en ci cual se
fijaron los 11 mites de Costa-Rica al reconocer su indepen-
dencia; 6 la que, fundada en la Real órden de 1803, ann.
cia Colombia que reclamari de Los árbitros, la cisal hace
Ilegar su dominio hasta el cabo Gracias 4 Din, privando
de toda su costa oriental a estas Republicas. No concibo,
pues, cómo abandonando ambos sistemas de dernarcacion,
se trace una nueva Linea que no pane del estado de Las
cosas en periodo alguno de la historia comun, r que no
puede, pot tanto, declararse y reconocerse como staho quo,
mientras Los árbitros resuelven la disputa.
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La if nea que determina el siah quo ha sido trazada no
sólo por Costa-Rica, sino tambien por Colombia; pues
desde ci motnento en que Sta no ha reclamado la pose-
Sian inmediata ,' provisoria del tcrritorio que la Real ór-
den de 1803 separó de la. Capitanfa General de Guatema-
la, uniendolo al Reino de Granada, aceptó impilcitamente
como statu quo ci órden de Ilmites quc ella llama anterior a
1803, y que nosotros consideramos coma ci dnico existen
te ántes y despues de esta fecha. E ito muy bien en
aceptarlo, porque hubiera sido pretension excesiva la dc
que un territorio que nunca habfa dejado de ser pafte in-
tegrante de Centro•América, se considerase poseido pot
Colombia en 1825, cuando se convino pot ambos pass
en respetar ci estado de cosas existente.
Muchos actos de posesion de largos afios, de gran liii-
portancia y que no han originado protesta, pudléranse ci-
tar en pro del derecho de Costa-Rica, que la nota de V. E.
desconoce, tales como ci contrato de coionizacion de Gol-
fo Dulce, ceiebrado con una compafifa francesa en 1849;
varios otros contratos pan la apertura de una amplia via
de comunicacion entre ci mismo Golfo IDulce y Bocas del
Toro; ci estabiecimiento en ci litoral de aquél de una pobla-
don con su escuela y autoridades locales cuya jurisdiccion
ha comprendido siempre la Punta de Burica; pero no entra
en ml doctrina dar a esos hechos importancia ' valor equlva-
lente al de las poderosas consideraciones que dejo recomen-
dadas y que consagran la posesion de Costa Rica, as( como
no entra, por supuesto, ci admitir que la ocupacion de Do
as del Toro verificada por Colombia, y tolerada por Cen
tro•América, haya podido alterar lo que en términos de de-
recho debe ilamarse ci estado de las cosas. No por hechos,
sino por razones de justida que son incontrastabies, ml
Gobierno sostiene y protesta que la Imnea del stalu quo es
la que partiendo de la Punta di Burica, via recta al Escudo
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tie Veraguas, y que cualquier acto de jurisdiccion ejercido
por Colombia del lado aci de esos if mites, tiene que ser
considerado como un ado de usurpacion.
Me halaga la esperanza de que ci arbitraje propuesto por
el mfoy aceptado pot el Gobierno de V. E., desvanecerá en
breve todas las dificultades pendientes, y de que mientras
ILega ese Ieliz momento, por ci espiritu que a todos nos
anima, ban de evitarse con iguaL empefto, por Colombia y
Costa-Rica, conflictos que serfan bien deplorables entre
dos pueblos unidos por amistad tan antigua y ical, asf como
por los sagrados vfnculos de la historia, de la religion y de
La iengua.
Con sentimientos de La más alta y distinguida coasidera-
don, me suscribo de V. E. atento y obsecuente servidor.-
JosE MARIA CASTRO.
A S. E. ci Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de los
Estados Unidos de Colombia.—Bogotá.
Tratado enire Costa- Rica y los Esiados Unidos
de Colombia, corn prometiendo en arbitraje su
cuestion de jim ties.
SAN 305g, 25 DR DICIEMDRK DR 1880 (I).
La Repdblica de Costa-Rica y La Repdbiica de los Esta-
dos Unidos de Colombia, igualmente animadas del sincero
(i) Cacetw of"-W.—San Jost de Costa-Rica. sode Enero z881—Eata
cops eatS tomada de un ejempiar auténtico, existente en ci Archivo de Ia
Legacion de Costa-Rica.
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deseo de mantener y consolidar sus amistosas relaciones,
convencidas de que, pan obtener este bien tan iinportante
A su prosperidad yr buen nombre, es preciso cegar la dnica
fuente de las dilerencias que entre eftas ocurren, la cual no
es otra que la cuestion de Ilmites que, prevista en Los ar-
ticulos 7.0 yr 8.0 de la Convencion de 15 de Mario de 1825,
entre Centro-América yr Colombia, ha sido posteriormente
objeto de diversos tratados entre Costa-Rica y Colombia,
ninguno de los cuales llegó a. ser ratificado: y entendidas
ambas naciones de que este antecedente aconseja la adop-
don hoy dia de otro medio mu expedito, pronto yr seguro
de terminar La expresada cuestion de Itmites, mediante la
designacion a. perpetuidad de una 11 nea divisoria, clam é
incontrovertible, pot toda Is extension en que colindan sus
respectivos territorios; en consecnencia, ci Presidente de
la Repüblica de Costa-Rica, en uso de las facultades de que
se halla investido, ha conferido plenos poderes al Excelen.
tlsimo Sr. Dr. D. José Maria Castro, Secretario de Estado
yr del despacho de Relaciones Exteriores, yr ci Presidente
de los Estados Unidos de Colombia, especial yr competen-
temente autorizado por las Cámaras Legislativas de aque-
ila nacion, al honorable Sr. D. José Maria Quijano Otero,
Encargado de Negocios cerca de este Gabinete, quiènes
despues de haberse comunicado sus respectivos plenos
poderes, yr de encontrarlos en buena yr debida forma, han
convenido en Los articulos siguientes:
ArtIculo i.0 La Repdblica de Costa-Rica yr los Esta-
dos Unidos de Colombia, comprometen en arbitraje Ia
cuestion de limites existente entre ellas, yr La designacion
de una Ifnea que divida paz-a siempre yr con toda claridad
el territorio de la primera del territorio de la segunda,
quedando cada una en pleno, quieto y paclfico dominlo,
por lo que respecta a ellas ernie si, de todo el terreno que
a su lado deje La expresada Utica, el cual no ha de quedar
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con carga iii gravämen alguno especial en favor del otro.
Art. 20 El árbitro que dignándose aceptar ci cargo de
tal, hubiere de ejecutar lo estipulado en el articulo ante-
rior, ha de veriftcarlo, para que sea valedero, dentro de
din meses a contar desde la fecha de su aceptacion, sin
que obste ci que aiguna de las altas paftes contratantes no
concurra a deducir sus derechos por medlo de represen-
tante 6 abogado. 	 I
Art. 3.0 Pan que La aceptacion del árbitro se tenga
por debidamente notificada a las altas partes contratantes,
y Stas no puedan alegar ignorancia de ella, basta que se
publique en periódico oficial de Is nacion del árbitro, 6 de
la de alguna de las altas pades contratantes.
Art. 4.0 El árbitro, oidas de palabra 6 por escrito las
panes 6 pane que se presenten, y considerados los docu-
mentos que pongan de maniflesto, 6 las razones que a-
pongan, emitirä su fallo; cualquiera que sea, se tendri des-
de luego por tratado concluido, perfecto, obligatorio é
irrevocable entre las altas paftes tontratantes, [as cuales
renuncian formal y expresamente á toda reclamacion de
cualquiera naturaleza contra la decision arbitral, y se obli-
gan a acatarla y cumplirla pronta, flelmente y pan siempre,
empefiando en ello el honor nacional.
Art. 5.0 En consonancia con los precedentes artfcu-
los, y para su ejecucion, Las altas partes contratantes nom-
bran pan árbitro a S. M. el Rey 4k los Belgas; pan el
caso inesperado de que Ste no se digne aceptar, a S. M. el
Rey de Espafia, y pan el evento igualmente inesperado
de que tambien Ste se niegue, al Excmo. Senor Presidente
de la Repdblica Argentina; en todos los cuales las altas
pades contratantes tienen, sin diferencia alguna, la mu
iliStada confianza.
Art. 6.0 Aquel de los altos Arbitros nombrados que
llegase a ejercer ci arbitraje, puede delegar SUB (unciones,
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no dejando de intervenir directaniente en la pronunciacion
de la sentencia definitiva.
Art. 7.0 Si desgraciadaniente ninguno de los altos Irbi-
tros nombrados pudiese prestar a. las altas partes contra-
tantes el eminente serviclo de admitir ci cometido, ellas, de
comun acuerdo, harán nuevos nombramientos, y asf suce-
sivamente, hasta que alguno tenga electo, porque ati cone
venido y aquf formahnente se estipula, que la cuestion de
lfmitesy la designacion de una linea divisoria entre los ter-
ritorios limLtrofes de Costa-Rica y Colombia, jamb se de-
cidan por otro medio que el civilizado y hurnanitarlo del
arbitraje, conservándose entre tanto el statu quo convenido.
Art. 8.0 La presente convencion sen soinetida a la
aprobacion del Gran Consejo Nacional, en la Repäbiica de
Costa-Rica, y de las Cämaras Legislativas, en la de Co-
lombia; y setS canjeada en la ciudad de Panama., dentro del
mu breve término posible.
En fé de lo cual, los Plenipotencianios arriba menciona-
dos firman y ponen sus respectivos sellos en dos originates
de la presente conveucion.
Hecha en Is ciudad de San José, capital dc la Repdblica
de Costa-Rica, S veinticinco de Diciembre de mil ochocien-
tos ochenta.—{L. S.) (F.)—Jost MARIA CASTRO. —(L. S.)
(F.)—J. MARIA QUIJAN0 Omgo.
FIN
